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D I A R I O N A C r O N A L . S I N D I C A L I S T A 
V ENCIDOS los rojo?» y rtsfe&Iecida ia pax ea España, n u e s t r a neneosídad desvone^erá 
los rencores que puedan existir. 
FRANCO 
í íúm. 904.—León, Martes, 24 Octubre 1939 
Año de la Victoria, 
s 
f S I l 
el Curso tsct 
en la rra 
t Madrid, 23.—A las diez y me 
aia, en el Paraninfo de la U n í -
'vcr'sidad totalmente lleno de pú 
klico, se celebró hoy la ína-ugsu 
pación del curso atadémico. 
.Tras una invocación al EspírL-
Santo, se celebró una solem-
^ne misa en la que oñció el dccp.no 
;ye la Facultad de Derecho, doc-
•'[ter Montero, y durante la cual 
î un coro del S. E. U . , dirigido pot 
'Sel maestro Benedito, •entonó 
jciagníficas composiciones. AI fi-
'inal se cantó un solemne responso 
•por los universitarios caídos. 
•; Luego,- el rector don Pío Za-
bala dirigió 1» palabra haciendo, 
;un canto emocionante de la Cruz 
y la Espada, que han ido paralela: 
mente y siempre unidas dejando 
como 'ejemplo iglesias, mo'. 'üste-
îos y alcázares. 
Después se procedió a la en-
tronización de un Crucifijo del 
pigio X V I I Í primorosamente la-
brado, en «1 salón de actos del 
Rectorado,, del que era portador 
'don Eloy Montero. Entre tanto, 
ien el súíón la orquesta del S. É ; 
¡ü. interpretó escogidos trozos y 
©or último el himno nacional. 
| Don Federico de Castro, leyó 
fcl discurso de apemura, que des-
pués de unas frases del elevado 
:tono patriótico, verso sobre el 
significado general de la Conven 
.'ción de Génova, destinada a re-
glamentar conflictos de leyes en 
'piateria de letras de cambio y pa 
garés a la orden. 
Después, el ca-marada Cuitarte, 
Ídelegado Nacional del S. E . U . eyó. unas cuartillas poniendo de 
•fceíicve la diferencia entre la ju -
-vcntud untoiior al Movimiento 
i ¡y la que ahora vive, y recordó 
.que el primer mártir de I» Fal-m 
ge fué un estudiante del S. E . U . 
A contn nación se procedp a 
rdar lectura de los premios ex-
¡ttaordmarios y más tarde el m i -
pistro de Educación Nacional, se 
;iñor Ibaííez Mártir ' , leyó un m-ig 
nífico discurso en el que l i j o : 
"Esta no es un* de tantas inau 
fruradones rituales del curso acá 
.démico. listamos en presencia de 
¡una coyuntura exccpcioni-U. Y o 
"empiezo por condenar en nombre 
de los universitarios que han xon 
servado mt&zta su fe, a los hom-
îbres del intelectualismo frío y 
Üoco, que renegaron del Magiste-
rio, de los ideales católicos y fue-
jon, con su fariseísmo científico, 
«ios máximos responsables Je la 
Üecad-encia espiritual de nuestro 
pueblo, España? ha vuelto a iniciar 
Una etapa en su Historia. T e j e -
mos otra vez la voluntad de im 
pfrio de la cultura hispánica." 
Estudia después la voluntad de 
nuestra cultura, qn* llevaron los 
Césares para Rom», ta novedad 
imperial de Nicea, desde donde 
Puestro obisi^o de Córdoba ense 
fió a rezar al orbe y explicó có-
ino nuestra fuerza expansiva ^ « 
tindío en todas las universidades 
europeas: en París, en L o vaina, 
*n Oxford, en Viena, Praga y. 
desde kiego, en Roma, que es feu 
'do de nuestro pensamiento cientí 
Seo. Gloriosa universidad aquella 
Que forjó el pensamiento del íue 
>o hispánico. 
Empieza la decadencia de E s -
paña, sigue diciendo, precisamen 
te cuando dejó extinguir en su 
¡recuerdo el estilo, el ritmo y la 
•tnedida de lo clásico. En el siglo 
ya la universidad olvida lo 
Nigioso y reviste caracteres de 
*layor dramatismo, porque se 
Ñisca en ella el instrumento ofi-
cial de turbias políticas oscilan-
te?. 
Por últ imo, a-firmo que hay 
Upe hacer una universidad que 
J^sponda a la contextura política 
¡F al estilo de la nueva España'. 
• j-as ciencia-s sagradas volverán a 
*cner puesto de honor que siem-
pre tuvieron en nuestra universi-
dad, intensificará la investiga 
cion española, y si la muerte ha 
«do un acto de servicio, la consa-
gración »1 estudio será desde aho 
*? un indeclinable imperativo so 
cía 1 Las letras fueron armas para 
«cnbir la epopeya de h Ciudad 
Umvcrsitaria. 
a 
A l gritar en esta hora mi pre-
sente por los estudiantes que ya I 
no están a nuestro lado, yo ten-
go que hacer jurar a todos que su 
sangro será fecunda y en Su re. I 
cuerdo createmos la Universidad '• 
que i líos soñaron; Una. ímner ia r : 
y Católica". 
Seguidamente se dieron ios gri- : 
tos de ritual. Asistieren al acto 
el ministro de Educación Nació- i 
nal, -el Subsecretario, el señor 
Pemar t í n ; Director , General de I 
Enseñanza Media, don Romuaí- 1 
do de Toledo, Director de Prime ! 
ra Enseñanza, el Marqués de L o - ! 
zoya. Director de Bellas Artes, el j 
Rector y los Decanos de las Fa. ; 
cultades, el Ayunt í innento de A I j 
c'alá de Henares, bajo maz.is y 
numerosas personalidades de la | 
•enseñanza española y jerarquíes í 
del S. E. U . U n » escolta del S. | 
E U dió guardia de honor duran-
te el acto 
COMUNICADO OFICIAL 
A L E M A N 
Berlín, 22.—Comunicada de 
güera del Alto Mando del Ejérci-
to a lemán: 
"En el oeste, aparte de alguna 
a-ctividad de la arti l lería y de las 
{patrullas de reconocimiento, no 
lia ocurrido ninguna novedad dig 
na de mención." 
X X X 
Berlín, 23.—Comunicado de 
güera del Alto Mando del Ejérci-
to alemán c 
"En el frente occidental, no se 
lia registrado ningún combate. Ao 
tividad de la arti l lería y de las 
patrullas de reconociiniento. 
E l día 21 de octubre, a las 
^ C , . * 1 L T r l 6 . ~ S ^ 2 , « . ™ tr imotoringlés1 proce. 
dente üel este, voló sobre la esta-
ras negras del $.E.U. 
caídos, y el Ministra 
«Mici M iscurso 
En Londres se lente el 
deiencadenamiento 
una iormidable y rápi 
I e n " 
lo Calamita pronunció un magní 
íjeo discurso en el que hizo una 
detallada exposición de la cola-
boración de 'Zaragoza al glorioso 
Movimiento. 
y diplomas a los alumnos, que-
dó inaugurado oficialmente el car 
so académico.—EFE. 
L A A P E R T U P u l D E C U R . 
SO E N O T R A S U N I . 
V E R S I D A D E S 
Zaiagoza, 23.—Se ha celebra, 
do la apertura del curso acadé-
mico 1839-40 en la Facultad de 
Medicina. 
A las once, en la capilla de la 
clínica, de l a misma facultad, di 
jo una misa en sufragio de .los 
estudiantes caídos durante la gue 
rra el canónigo y rector de la 
Universidad, Dr. Galindo. asis-
tiendo las autoridades militares, 
civiles y eclesiásticas. 
L a apertura del curso se celebró 
a las once y mec^a en el salón de 
actos, siendo presidido el acto 
por las autoridades. Don Gonza-
X XX • 
Granada, 23.—En la Universi-
dad se ha celebrado solemnemcn 
te la apertura del curso académi-
co. A las once, en la capilla del 
Colegio M'ayor Universitario se 
dijo una misa con asistencia (íc 
profesores, alumnos y autoridades 
| en sufragio de 'os estudiantes 
caídos durante la guerra y a la? 
doce, «n el paraninfo, y bajo la 
presidencia del Rector y de las 
! primeras autoridades se celebró 
! l'a inauguración' del curso. E l ca-
! tedfatico de Mediciné don Frati . 
• cisco Mesa, pronunció el discurso 
I de apertura, A I línal, lp banda de 
i música interpretó el himno nr;:io 
nal y se cantaron los himnos del 
Movimiento. 
Los 'actos se han caracteiázaidc 
I por extraordinaria asistencia de 
i estudiantes. 
ción de Confang, a 25 kilómetros 
al este de Aquisgram y sobre la 
irontera belga cercana a dicho 
punto. E i avión desapareció hacia 
el oeste.— (EFE). 
Londres, 23.—Se anuncia la 
adopción de nuevas y riguro-
sas medidas de precaución en 
todas las ciudades inglesas, so 
bre todo en Londres y icg gyan 
des centros muustriales, ;-aes 
se prevé que Alemania va a 
desencadenar un formidable 
ataque contra Gran Bretaña y 
en la frontera occidental. 
Esta m a ñ a n a . se han dado 
las señales de alerte, en varias 
zonas del norte. 
X X x 
Londres, 23.—El correspon-
E N E L C O L E G I O 
•ROL D E O P O R T O 
ESPA. 
OpOrto, 23.—Hn sesió/t sencm 
ne, presidida por el cónsul de 
España en Opcrto, se efectuó l a 
inauguración del curso 193^-4° ' 
en el Colegio Oficial Español , 
dependiente de la Junt^ de. Re-
laciones Culturáis del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 
París , 22.—üoiuuiLÍca.do de guo 
rra correspondiente al día 22 (no(-
che): 
"El día ha transcuriridó t ran-
quilo en todo el frente. E n diver-
sos Héctores se lian registrado dea 
cubiertas y emboscadas." 
x x x 
París , Ü$;—Comunicado de gue 
rra correspondiente al día 23 poí1 
l a m a ñ a n a : 
"La noche ha trascurrido en 
eül.ma en. el conjunto del frente,*1 
x x -k 
París , .y.—Comunicado de guo 
rra eorrespondiento al día 23 por 
la tarde í 
''Se ha registrado una notable 
actividad en los elementos de con 
tacto, especialmente en la región 
situada al oeste del Sarre." 
acusa a Churchill de has 
ordenaao el hundimiento del 
norteamdricáno en ra» 
Berl ín, 23.—£1 ministro de 
Propa-ganda del Reich, Dr , Goe-
bcls, pronunció ayer un discurso 
por radio en el que hizo varias 
preguntas al primer lord del A l 
mirantazgo, M r . Churchill, re-
d a m á n d o l e una respuesta con-
creta. 
"Churchill, dijo Goebbels, se 
ha desentendido de los fundamea 
ta-les ataques de la prensa y radios 
alemanas, pero ahora se verá abl i 
gado a responder a la palabra da 
un minis|ro alemán. Si atíí no lo 
hace, decorará implíciiamcnte su 
culpa". 
"E l señor Churchill es el prin 
cipal instigador de esta guerra y 
su actuación constituye un p o ^ r o 
para Europa. No os salvarán los 
subterfugios, señot Churchill. 
Sin duda habréis creído que con 
el torpedeamiento del "Athenia" 
habíais de conseguir que los Es-
tados Unidos se precipitaran, co-
mo en 1917, en un nuevo con-
flicto. 
Después de haber comprobado 
los hechos por nosotros mjsmrs, 
poseemos ahora 'a prueba de un 
testimonio neutral,- digno de fe 
del ciudadano americano Hander 
son, de qr.e usted, s"ñor Chur-
chi l l , ha hecho hundir al "Athe-
nia" por el fuego de tres destruc-
tores ingleses. Pot esto tenemos 
derecho a exigir de usted que dé 
respuesta a las pregunía-s siguien-
tes; 
1.' ¿Por qué bablásteis <íü 
vuestro primer comunicado de un 
torpedeamiento cuando como el 
primer lord del Almirancazgo 
sabíais que tres destroyersi eran 
los autores del hundimiento del 
"Athenia"? 
2." ¿Cómo creísteis posible h» 
cer creer al mundo que el "Atibe 
nia'*, después de ser torpedeado 
por un submarino a lmán. podía 
permanecer caforce horais sobre 
el agua, cuando el "Royal Oak" 
se hundió t n pocos minutos, des 
pués de ser torpedeado? 
I ' 3.1 ¿Por qué no habéis habla-
do de los proyectiles de cañón 
lanzadas contra el "Athenia'' 
por tres barcos de guerra ingle-
; ses, cuando estos proyectiles son 
í la prueba más terminante p¡a» 
\ descubrir a los autores del hua-
rimiento? 
4. * ¿De dónde' procedían los 
dudosos testigos^ que poco des-
pués del hundimiento del "Ame-
ma", afirmaron por 'as radios in 
: glesas precisamente lo contrario 
; de lo que asegura Handerson ba 
[' j o juramento?-
5. a ¿Por qué calláis ah-jfa-. 
[ cuando hablást^is tanto inmedia-
tamente después del hundimk-nto' 
del "Athenia;'? 
i E l mundo sabe que no fué un 
submarino a lemán el autor dei 
hundimiento del "Athenia". E l 
mundo quiere conocer al culpable 
No os queda más recurso que con 
fesar que el "Athenia" _ ha sido 
víctima de vuestro criminal aten 
tado. Esperamos vuestra contes-
tación, señor Chutchili . No nos 
1 contentaremos con una respuesta 
semejante a la que habéis dado 
recientemente por medio de Ja 
Agencia Reuter al declarar que 
las preguntas alemanas se refieren 
a cuestiones que afectan al A l -
mirantazgo y que wte no con tes 
tará. 
L a pérdida dei "Athenia" cons 
tituye un hecho de lo más burdo 
y primitivo, pero también de ^o 
más criminal que registra la his-
teria moderna. Vuestro orgullo 
y vuestros deseos de arrastrar a 
los Estados Unidos a la guerra, 
os llevaron a realizar antes de 
que estallase el conflicto, el hun 
dimiento del "Athenia". Ahora 
la declaración de Handerson^ y 
de otros testigos, confirma vues-
tros manejos, Helen Mac Donad! 
dice en la prensa americana que 
el destructor ingles que le recogió 
disparó varios proyectil as contra 
el "Athe úa" , con el pretexto de 
que así se evitaba un peligro para 
la navegación. 
Usted, señor Churchill, es el 
autor de estos pretextes inadmi-
sibles, Pero contra todas vuestras 
previsiones, nos encontramos cen 
que el barco flotó durante varias 
horas. Si el torpedeamiento hu-
biese existido realmente, habríais 
hecho conducir el barco a un, 
puerto inglés o neutral para com 
probar allí, ante ei mundo, la 
verdad de vuestras afirmaciones" 
—EFE. 
C O M E N T A R I O S D E D I -
V E R S O S P A I S E S 
Amsterdan, 23.—Loá periódi-
cos conceden gran importancia al 
discurso pronunciado ayer por el 
Dr . Goebbels y estiman que Chur 
! chill debe responder a las acu-
i sadones que le han sido hechas. 
E L COMERCIO MAErfIMO 
D £ LOS P A I S E S 
NEUTRALES 
Berlín, 23 - La A^eucia D.N.B. 
dice que las autoridades alema-
i ñas ponen todo su interés para 
¡ dar toda clase de facilidades al 
j comercio de los ¡países neutrales, 
| que por el contrario sufren gran-
: des perjuicios con la actitud i n -
glesu. .Los barcos alemanes que 
controlan el mar, se l imitan a exa 
jainar la carga de los barcos y 
; después se les deja continuar, y 
| en caso de duda, el tribunal de 
í presas emite sus fallos con la ma-
\ xima rapidez.—(EFE). 
L A GUERRA E N E L M A R 
París , 23,—La Agencia HavaS 
publica noticias de Londres en 
. las que dice que se sabe que írein-
| t a hombres de la tripulación de 
\ un guai-dacofetas alemán, el "S. T. 
I 701", perecieron a consecuencia 
. de la explosión ocurida al chocar 
| dicho barco con una mina. Entre 
I los muertos se encuentra el co-. 
] numdante Schauter.—(EFE). 
Londres, 2'ó.—El Aimirautazgó 
¡ ha publicado el siguiente eomn-
I nicado sobre ataques de la avia-
; ción bri tánica contra subrimrmos 
: alemanes: 
"Se han efectuado recieuteinen 
te dos ataques contra los subma-
rinos- alemanes, y se cree que lo» 
j dos con éxito. Uno, el miércoles, 
\ en el Mar del Norte, y el otro en 
| el. Atlántico, a varias millas de la 
í base del aparato. Los pilotos han 
1 evolucionado por encima de los 
¡ lugares donde los submarinos des 
í aparecieron después del ataque y 
no se les ha vuelto a ver. 
i En el ataque del Mar del Nor-
i te, una bomba cayó delante del 
! periscopio. E l submarino deseen, 
dió rsjuidamente sobre el agua y 
se pudieron ver unas manchan do 
aceite. E i sumergible no ha vueL 
to a aparecer. E l piloto que atacó 
un submarino en el Atlántico ha 
dicho que vió el barco a mucha 
distancia y que cuando estaba so-
bre él, le arrojó , varias bombas, 
de las cuales la primera pareco 
que le alcanzó directamente. Se. 
guidamente del ataque aparecie-
ron sobre el agua algunas maa-
chas de aceite. Otro ataque fué 
realizado en el lugar donde posi-
blemente estaba el submarino y 
ya no se vió más al sumergible.—-
(EFE) . 
X X X 
Lndres, 23.—De fuente ingle-
sa se anuncia el hundimiento de 
los barcos ingleses "Sea" y "Ven-
ture", a consecuencia de la acción 
del enemigo, uno de los cuales 
desplazaba 3.075 toneladas y un 
barco de costa, hundido á conse-
cuencia de una explosión. 14 hom* 
bres de la tripulación de este ú l -
timo han desaparecido, aunque 
podría suceder que hubieran sido 
salvados por algún otro barco, oe 
ignora si este buque se hundió por 
el choque con una mina q a causa 
de un torpedo.—(EFE). ' 
X X X 
Amsterdan^ 23.—Llegan not i -
cias por conducto fidedigno, de 
que un vgjpor mercante inglés que 
se dirigía al sur de América, fué 
sal del "Daily Ma i l " en Amstex 
dan, dice que contrariamente a 
io que se cree, qüe- ei frente 
oeste está paralizado, es muy 
posible qse se predusea. muy 
pronto una gran ofensiva ale-
mana y que al mismo tiempo so 
intensificará ia guerra contra 
Inglaterra. 
Según dicho corresponsal, 
Hit ler ha tomado su decisiiúín 
después de la f irma del pacto 
anglo-franco-turco, que ha de-
mostrado que Francia e Ingla-
terra están decididas a conti-
nuar- la guerra.—(EFE). 
detenido en su navegación por tiff 
submarino alemán. E l citado bar^ 
00 se aprovechó de la situación, 
del submarino para dispar ai i e 
con sus cañones desde la proa, ha 
ciendo blanco los dos disparos y 
compietando el hundimiento un 
destróyer bri tánico que llegó a 
toda velodidad al lugar del suce<' 
so".—(EFEJT" 
M E D I D A S DE DEFENSA 
S N AMERICA 
Buenos Aires, 23.—Todos lo» 
estados hi^pano-amerieanos, haa 
decidido adoptar medidas para 
la creación de una zona de sega-
ridad de trescientas millas, que se 
decidió establecer en la conferen-
cia de Panamá. Se ha comenzado, 
a reforzar la nueva zona con bar-í 
eos que acompañarán los navegan 
tes extrauierojL en aaruas iurisdi-
cionales.' 
En BrasH ña comenzado la vi* 
gilancia de la zona por mediol de 
aviones de reconocimiento. ~? 
(EFE) . ' ' 
D ISMINUYE £ L TRAFICO 
BRITANICO E N O ^ I F N T B 
Shangüai, ¡¡ó.—ua participa-
ción del comercio marí t imo iuglé^ 
que se elevó en agosto de 1939 $ 
quinientas cincuenta mi l tonela-
das, superior en el setenta ¡po* 
ciento a la participación japone-
sa, ha disminuido en el veinte p o í 
ciento en el mes de septiembre^ 
durante cuyo mes la participación 
japonesa ha aumentado en pro^ 
porción igual, es decir, en el veim* 
te por fii^^—r(EFE). 
BUUiUilUilHHiHittlHtfiilflfHiHHttmiimiItliminiWill 




dora de la pro-
ducción y distri-
bución dei cobre 
Se recuerda a todos Iqís indus-i 
tr íales chatarreros de cobre, la* 
tón y bronce, que en v i r tud de lai 
ordenación establecida, solo po-» 
d rán manejar dichas chatarra* 
los almacenistas clasificadores da. 
las mismas que sean autorizadoi. 
por esa comisión ordenadora, oo* 
rno mayoristas o minoristas y hay' 
jo das condiciones fijadas. 
Por eso precisa que quienes seí 
crean con derecho a la mencionaV 
da autorización lo soliciten de es* 
ta comisión ordenadora, calle dei 
Serrano, núm. 9, Madrid, especi-' 
ficando el tonelaje que movieron; 
en 1935, el que mueven en la ae* 
tualidad, si vendían a almacenis* 
tas o transformadores, contribu-*k 
ción que satisfacen, antigüedad;' 
de la casa en el ramo. Se previenei 
que los industriales chatarrero^ 
que el día 15 de noviembre na 
hayan solicitado la autorizaeióa 
referida, se les considerará reuun 
eiantes a la actividad de que s^ 
trata. 
0 famílja, ^unciandd a los m m ú i m m m 
FAGINA S E C U L A r u ó * 
i 
g íf;c& con- | 
t A PATRIA, L A PAZ Y L A FA-
M I L I A 
Don Ricardo Brugada, secreta-
rlo de la Audiencia de esta capi-
a), dió en la ixtrde de] domingo^ 
luna notabilísima conferencia a 
loa reclusos de la Prisión Provin-
cial, acerca de los temas indica-
dos, que trató de manera, f ond | 
y forma admirables. 
Cantó como no se puede mejor 
las glorias de la madre común, 
n todos los españoles--España— 
Jüeo atinadísima? «" nsidéracio-
nes acorca de la. ps; ensalzó 
la familia y las satisfacciones 
del hogar con tal sutilidad que a 
los ojos de muchos reclusos ve-
mos asomar las lágrimas. 
En un discurso de tan elevados 
.tonos patrióticos no podía menos 
el Sr. Brugaéta que enlazar muy 
'lOLllslE VIENTO 
Apasionante lema de amor y j u . 
ventud. 
F U N D I C I O N ¥ T A L L E R E S 
e • 
NOTA rat. 
En To-libia do Abajo, ba entre 
gado su alin.u a' ^ ñ o r , con cris 
liana muerle, como había sido 
su vida, el respetable caballero 
don Laureano Orejas González, 
(q. s. g. b.) fallecido a tos 76 
años de edad. 
Hombre chapado a & antigua 
moiiLañés do recio ceño, era 
muy apreciado de cuantos l-e 
traLabam. 
Su entierro wwíslituyó una 
gran manifestación de duelo. 
A su hijn, rt conocido y apro 
ciado represenla-nte 1). Highiio 
Orejas, y demás fannilia teisti-
tíítwa iáraois nuesl.ro senil miento 
por tan irreparable pérdldo, 
—A la avanzada edad de 86 
éfüüts; ha fallecido en esta, capi 
tal la piadosa señora doña Ro-
nfartes, í í i ft& ot/teota de $ 
De Sociedad 
Con toda felicidad ha dar, 
luz una hermosa niña—n,. a 
iJi 'mero 
y distin, 
d<3 amigo eil Gnma.ndanTe d f r ^ 
tervención Mistar y C m J . 
de Gojerm de esta P h a C h 2? 
^uel .Qanmana Marbán^ 
IlU 
dio sus hijos—la beltó 
guida esposa de nuesi 
Socorro Alonso Burón 
^JTanto la ^-'dre como 
Lo qiie todo a m a n ^ d ^ f c i i í T r 
panol espera e ^ 
re. 
••-r1 '3b 
cién nacida os e n ^ a ^ Z ^ 
fec ta monto. 
Enviamos nuestra cordial en 
'5,°Lâ Ue,na a ,0's «forfunados drew. 
—También Im 
paí 
± ^ a I M u e v a t s p a n a » 
fípapfado 36 
Puente Caŝ po 
[ o s t i i i i t o N a d e n d 
E n s ^ n t é z a 
DE LEON 
acertadamente—como—lo hizo—> 
la gran figura de nuestro invicta 
Caduillo, principal promotor de 
Estos grandes amores a lo que 
fué estimulado el auditorio. 
Tuvo también encomiásticas 
frases para el Cuerpo do Prisiio;* 
íieis, para su representación en 
esta capital, y para el periódico 
"Redención" ocupándose de la im 
•portancia de la Ley que redim<| 
a los reclusos por el trabajo. E \ 
Br. Brugada fué repetidamente 
aplaudido, ternmiándose ei acto 
con los vivas reglamentarios y 
cantándose a continuación e l 
Himno Nacional que escucharonl 
jtodos brazo en al ta 
KMi'MOZA E L CUKSO 
I Hoy martes 24, comenzarán en este Instituto las clases oficiales correspondientes al curso 1939 40. 
^ Se presentarán los alumnos de 
! primer curso a las 10 de la ma-
| íiana, y los matriculados en el 
' segundo a las 11, con objeto de 
\ darles a conocer ol conespondien-
i te horario de clases, 
i Las alumnas de primer curso, 
I análogamente, concurrirán a las 
5 4 de la tarde y las del curso se-
1 gundo a las 5, ya que en tanto 
no se den normas por el Minis-
terio, i-especto a la creación del 
Instituto femenino, las clasos de 
éste serán provisionalmente des-
empeñadas por el Profesorado del 
Instituto masculino. 
Es tarán dispensados de la asis-
tencia a clase hasta el día 2 de 
Noviembre, los alumnos perteno-
cientes a las Organizaciones Ju-
LA JAN 
EMBELESA 
M u l t a s i m p u e s t a s 
p o r l a I f c a M -
Por la Alcaldía fueren impues-
tas las multas .siguientes: 
De 25 pesetas a Armando Gon-
zález-, dueño del Almacén de V i -
nos de la Avda. de Roma por in-
terceptar con bocoyes de vino la 
acera. 
—De cinco pesotas, a Rosa Gu-
tiérrez; que vive en Don Gutié-
rre núm 10, por esiableccr un 
puesto de venta de píriódicos sin 
el correspondiente permiso 
—A Faustino Presa, que vive 
en Padro Isla 24; por su .sirvien-
ta depositar basura en la calle.. 
•—A Angel González Fernánaez, 
que vive en Sin Pedro lúm. 27, 
por i r montado en el carro, sin 







Por el presente anuncio se ha-
ce saber que en este Parque dis-
ponemos para venta do 3.470,500 
| kilogramos de cubiertas de auto- I 
i móviles en estado inútil, estando I 
en el mismo a disposición de todo 1 
i aquel que desee verlas hasta el 
• día 15 de noviembre próximo, fe-
1 cha en que se cierra el plazo d(| 
j admisión de pliegos correspondien 
j tes a este concurso. 
I Los concuasantes deberán re-
MOLINOS DE VIENTO 
Magistral de ambiente. 
Magistral de imágenes. 
En la Inspección Municipal de 
venales que hayan de tomar parto 
I en la concentración del d í a ' 2t1 
¡ del corriente. 
Los restantes cupsos, de uno y 
rerreno do I 
mitir pliego de compra especifican 
do precio por kilo en sobre cerra-
do y lacrado dirigido al Jefe det 
Parque. 
El importe de esto anuncio in-
sertado por tres días en los dia-
rios de PROA de León, "Diario 
de León", "Faro de Vigo" y "Nor-
te dé Castilla", Valladolid, ^erán 
por cuenta del que se le adjudi-
que la citada partida. 
León, 20 de Octubre de 1939. 
Año de la Victoria. 
metros cuadrados en ^ \ 
(Vigilancia, so encuennraa deposi- j otro scx0> Sc>rán citado-i en días, 
lados los siguientes objetos: \ ls,Uo-sivo3, pudiendo conocer el 
Un maletín encontrado por Ma i horario por medio del lablón de 
r ía Chinelo Valverde y oixta Val- . j EnuncioS fijado* en el Centro, 
.verde, que viven en la Carretera 
de Trobajo, junto i los escapara-
tes de los Almacenes Simeón. 
—Un billete de.1 Banco de Es-
paña, encontrado en la Estación 
idel Norte, por el reuiente de 
Infantería D. Lorenzo Cordón, 
Que vive en Santiesteban y Osso-
rio, núm. 5. 
•— Un sobre con dinero, entre-
gado en esta Inspección por el so-
ííor Comisario Jefe de León y 
encontrado por Isidro Alvarez V i -
llar, vecino do Armunia. 
o-U VENDE 
7.200 
prolongación Avenida Padre I 
Isla, a 12,50 pesetas metro. I 
; PRADO regadío a tí k i lo- g 
metros de La Uañezu y 7 de | 
Permañeiiie, SIETE, ptas. Pro-
paganda de la Peluquería Castro 
MOLINOS DE VIENTO 
La más alta eijpresión cinemato-
gráf i c a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 
a.i dfol î Jiiiu Ci^spo, viuda de 
dun Juan Oa>stro, y condecoiiada 
oon la Medalla do Sufrimientos 
por la Patria. 
Ocho hijos atestiguan s u 
amor de madre buehta y crislia 
ma.Nque asi era la finada, a 'a 
antigua espiañola, mujer de ho-
gar y de oración. 
Coiii tan triste motivo acom-
pañamos en su seTilimienlO a 
sus hijos y demás fam,iHa, de 
m.odo esepcial a su hijo don 
Marcelino do Castro jefe de Con 
tabilidad de la Hidro-Eléctrica 
Legio-nens* y al sobrina de la 
finada, catedrático dej Senr^ma-
rio, don Vicente de.) A.mo, naifes 
tros amigos. 
Una oración piadosa por los 
fallecidos ancianos. 
Hoy se cumple «l primer a.ni-
verniario de la crisliíiina muerte 
de la distimguida señora doña 
Luisa Alvarez Enrique/, viuda 
de ti'on Pedro Barthe. 
Al recordar tan tr.i'Ste fe<>ha 
reiteramo:.s ki expresión de núes 
tro pésame a su hijo el médico 
don HipóiMto Barthe, y sus her 
manos nuestros amigos. 
Una oracióm por la finada. 
fflllUHHlilifflmüIliHIHUIWKIiWHniHilHllilIlHÍllll^ 
LUÍS CRESPO HEVIA 
(Abogado en ejercicio de 
Procurador) 
Eeanuda su despacho después 
de haber cumplido sus deberes 
[para con la Patria, encargándose 
de cuantas gestiones judiciaies y 
administrativas se le encomien-
den. 
Horas de despacho: de 12 a 2 y 
de 3 a 5, en Alcázar de Toledo, 
núm. 3. 
guidia eisposia den Abosado 
Estado, don César Contara 
Buenas, nacida Maruja Pavosa 
ha dado a luz con tüdn fel¡¿idad 
un hermoso niño, 8eo.u,nrlo * 
fins hijos. • 
Enviamos nuestra enho*áíbu& 
na .a ios señores de Gontreraa 
PLAZA MAYOR, K U M . 13 
Instalación moderna. 
Apertura, próximo sábado, 28^ 
Méáico-Tisiólo^o 
Especialista en eníenneciades dej 
PULMON y CORAZON 
RAYOS X 
Consulta de í0 a 1 y de 3 a 8, 
Ordoño í l , 4. 2.c 
Teléfono 135/; 
Se ruega a las 'seaoxüias que 
a eonlinuación se detallaaí pa-
fi'éiii por estas Oficinas de Auxi-
lio Soeiail, pana a san tus re lacio 
nados con el Servicio Social de 
la Mujer. 
Manuela Escotet Alvarez, An-
geles Zuloaga Torre?, Dolores 
Montous'sel Rodríguez, Juana I 
Fe.rnáiuiez ¡LLamazajiesi del Ron, 
María del Pilar Bobis Oria. 
CASA en La Viríren del j 
Camino con hermosa vivien- | 
da, gran local, SOLAR y v i - 9 
ña. 
OTliAS varias casas más I 
de distintos precios. 
Si desea comprar, vender o j 
permutar cualquier 
ü fincas o traspas 
í y e U I M 
^ i Para efectos de pensión se hace 
[{uier clasi: de t ! preciso la presentación de doña 
íar un ne^o- \ \ Carmen Esoinosa Htrrero. 
—0— 
PADRE ISLA, 3.—LEON 
TELEEONO 1217 ^ 
—ü— • .-' 
E S C A Y O L A 




.Toda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento. 
liaparaciones o instalaciones 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas, 11, 1.° 
¡R. m m m w m 
piaros 
y enfermedades tía la muje^ 
Consulta de 12 a 2 y da « a 
Pamiro Baibuena, 11, 2.° Izqd®* 
PATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Velarde, 6, entresuelo. 
(Antes P. Flórtjzi 
Agente de ventas de .<* ivlA-^ 
QUINARIA de PANAuEili^x v; 
CARPINTERIA de TAjl.í IOüES 
ALSINA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y; 




ftóg-íid a Dio« en oainidád por >.! aiima 
LA SEjÑORi 
Doña Luisa Alvarti Enríquez 
yd.a. dé D, Pedro Barthe, «ubd'elegudo, de Farmac,!u que. 
fu¿ en es'ta txwñUil 
Falleció en León el dlu 24 de Octubre de 1938 
Habiendo recibido los Sanios SacrauientOis y la Bendi-
áfión Aporl^Uj* 
D. E. P, 
Sus bijois, bijo>s polítiope, hermamois, hermaai'oo- políti-
cos y (ü-oinás familia, 
l íuogau una oraoión por (Su alma. 
El movenario, dw- anisas que empozara mañama dfla 24 
a Jas ^ueve en el Al iar de San Jo-sé de Da IgiesiaParro-
qulal de San Maji'tín, s-erán aplicadais pon- su eterno des-
canso. 
cío acuda a la 
AGENCIA 
GANTALAPIEDKA 
Centro Gestor de Negocios $ 
matriculado y colegiado. 
Correduría MATRICULA-
D A de toda clase de fincas. 
(Bayón, 3 (frente al Ban-
co de España) .—LEON. 
""ISiilEON 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, asis-
tencia a partos, operaciones. 
Urdoño I I , 20 Prai. deracha. 
Teléfono, 1458. 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
Los, días 27 y 28 del actual, y 27 y 28 de Noviembre próxi-
mo, se han de celebrar en esta viUa, las ü adicionales e impor-
tantísimas ferias de ganado de tedas clases. 
La Pola de Gordóa 21 de Octubre de 1939. Año de la Victo-
ria. E l Alcalde, F. LLAMAZARES. 
HISPANO-OLIVETTI 
Rttmo£i y cafa), S 
Teléfono 1523 
Ir £ Ó N 
La máquina de escribir NACIu:«al. 
MANTIENE LOS PRECIOS D E L AÑO 1936 
Unfoo representante oftoial para esta piara 
GASPAR TRUMPY 
Como en años anteriores se celebrará el d í i 29 del corriente 
feria de ganados en el sitio denominado "La Cota" al lado de 
la Estación do La Vecilla, 
No dejen de acudir a visitarla pues todavía existen para ven-
ta clases buenas y cantidad suficiente. 
D Í A D E T O D O S 
L O S S A N T O S 
Las más nrtístícas coronas 
los ramos y cruces más bonitas SABADELL 
Las flores más variadas SABADELL 
No deje de hacer sus encargos & 
S A B A D E 
E O R I I C U L I O R 
OEDOÑO I I , I f . 
ÓESPACHO D E PLANTAS Y FLORES 
TALLERAS DE REPARACION. 
PIEZAS DE RECAMBIO 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA 
encía RE YERO 
wd, 5. Apartado, número 20. Teíéíono 
8e onoarga da toda clase de asuntos propios del ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., eto. 
NOTA IMPORTANTE: Les expedientes para el cobro <»e I 
pensiones do mu ortos en campaña, se siguen haciendo GRA- | 
TUITAMENTE, como desde el orincipfo dej Glorioso MovL l 
miento Napional. 
L 
Especialidad en perfumes y extrac-
tos do las marcas más asreditadas^ 
O IMC 33 M*. O 3S5 3 ^ . e_ i 
Cura Cjuemadurads ezcemas, gj^anu'acicneSj harpos, ^ | 
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, ^ranulac 
de los niños y sarna. 
PUBLICIDAD R. E. I . 
jjfjirr 
COMISION PROVÍNCIAL 
de ganado equino 
intervenido de León 
' E l próximo juev«s día v^inti-
^is del actual de O C H O A D I E Z 
MENOS C U A R T O D E L A 
JWAÑANA, deberán pfv,s«ncar&9 
en la Inspección Provincial de 
Veterinaras Plaza de San Isidoro 
número 4. segundo, los agricul-
tores cuyos nombres y Ayunta-
mientos de residencia figuran a 
continuación, al objeto do recibir 
instrucciones sobre restitucioíi, de 
cañado, la cual se llevará a efec-
to seguidamente a L A S D I E Z 
E N P U N T O D E L A M A Ñ A -
K A , por lo que los interesados 
deberán venir provistos de me. 
dios do amarre. 
3oiinismo los interesados o" sus 
j€p>-c¿entantcs deberán presentar 
los justificantes o recibes ck eu,^ 
trega del ganado que 'es fué in-
tervenido, o, en su defacto, ia 
oportuna, información tcstiñca'l, 
flue, como es pbido, deben «va-
lar las respectivas Alcaldías, de-
biendo tener presente que los in 
teresados que a continuación se 
relacionan, si no se presentan por 
8Í o media-nte reprcsv'ntacíón for-
malizada, se entend-íra qn? re-
nuncian la rstitución del ganado 
que su ies pudiera adjudicar, ya 
íjue ésta/€í3 la última entrega- qu« 
efectuará est» Comisión. , 
León, 20 de octubre de 1939. 
•—Año de la Victoria. 
E l Comandante Presidente, Ju-
lián Gómez Seco. 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A 
Soto y Amío.—José Fernández 
Gutiérrez. 
Villamoratiel.— Juan baños. 
Los Barrios de Luna.—Vicent* 
González, Teresa Alvarez, Ma, 
nuel Fernández, Rumualdo Mel-
cón, José Fernández, Manuel 
Alonso, Francisco Gutiérrez. 
Oseja de Sajambre.—Plácida 
Díaz, Manuel Mendoza, Emilio 
Díaz, Gabino Piñán. Lesmes 
Díaz. 
Eoñar.—José García. Féüx Pe 
nilla,. Justo Corral, Bernardino 
Fernández, María Sánchez, Auro 
ra Rodríguez, Ramón Sánchez, 
Francisca Fernández, Argimíro 
Sánchez. Eusetno Rica, Amable 
,Morán, José García, Basilio An-
drés, Froilán Fernández, Ignacio 
López, Eugenio Alegre, Cirila 
Rodríginz, Nicolás García, Befii 
ja-mín Fernández, Fernando Gon 
zález y Delfín Fernández. 
Priora—Julia Redondo, Ale-
jo Diez. 
Acebedo.—Domitila Curdo, Hcr. 
mógenes Cardo, Baltasar Alva--
rez, Matías Rodríguez, tíufírhio 
Pellón. 
La Pola de Gordón.—Nicanor 
Sierra, Viuda de Agustín Suárez* 
Apolinar Tascón, Claudio G^r, 
cía, Sidonia García, Laurencia 
Cañón, Teresa García. Viuda de 
A. Tejeiro, Micaela García, Fa-
bián Alvarez, Leoncio Alyárez, 
Vicente Alonso Arias. 
E S P A Ñ A 
Aguada Demostrarfón Naokmal i » (^«Mkfeaokm towtíká 
^AS ¿UVJBimJDEg í S L IDKAIi 
1 aEGiUNDO ANIVERSAHIO 
ftioiWíil a Dios en oariritad por el alma d« 
D. Antonino l Cdícai 
.(•Il'.yi'.ij-Uiro-. d*5 .M ltháTíi 
qu^ fítlte-ió en Ivcóu ¡ed día 22 de Oclulo-t; die i y3?, ha-
• hiendo jjeioibi.do Sanios Saora-mentnles y la' ÍU'ticÜfiói) 
Su DiUHM.'to-r ^ápiii-iluail, M. I . Sr. Lectojnal de la S.aaila, 
Igle»siy Cátedra:!; 8u desconsolada madre, dofia A^un-
icíób S. (ihiciárro (Vdin. de Ar r ió la ) ; hleTmam».* don 
Manuel y doñtj Poircrniki Arrióla S. Chioa !•!••- i Viu-
da de Zapico); sobrino^ don Emiliio y doña Miaría de 
lia A^unci^n 2f8p5'6ó Arri'>lh: tío?», prim'i.s y de^tiis fn-
I milla:! / 
eer ideal, tí móvil que ba de levantar el sentímlento xok 
Mtar, monacal, y feyoluciofiario de nuestra» juventudes, he ahí 
por lo que una de las principales preocupaciones de las altas 
jerarquías de la Falange juvenil se preocupan de formarla* 
doctrinalmente, en el Síxntído her6icor y exacto de la vida fa-
langista. Mitad monjes y mitad soldados, según precisó el ^uía 
eterno de lafe revoludoaria d̂e las juventudes hispánicas. 
El ideal, que nace con la comprensión y la adoración de loa 
sentimientos que hieren nuestra alma, el pilar básico del re-
surgir de la patria, y por ello, ha de ser la orientación de nuestra 
doctrina, inspirada en los dogmas, sencillos, exactos, precisos y 
elevados de nuestros profetas de la primera guerrilla del ama-
necer imperial de España. 
Para sentirse herido profundamente por la idea nueva y 
sena del falangismo, hay que haber vivido los mementos difíci-
les de la formación, o beber con verdadera ansiedad en las 
fuentes puras, de los Maestros que sentaron cátedra con sur 
ejemplo y con su?̂  virtv.dcí?, en la austeridad, en el heroísmo, 
en la fe, en la esperanza y ei \ la Justicia. 
Esto'-; í^ributo.«. sagrados que son norma y estilo de la ideali-
dad del Nuevo Estado, han cíe ser catecismo revolucionario de 
las- juventudes, para que elfes. apoderadas de las virtudes y 
esápícías trad-leionaletas y roVóiücionarias, de la hispanidad que 
er: cblece y eleva, hagan realidad los sueños que acompañaron 
hasta el raomepto solsnmo de la g'uardia eterna, a*, pnire^tros 
primeros mártires del ideal y. mejores camarades. 
«pEl fcnl irlo; militar y felki&so de la vida,|%ia de ser lá' nor-
ma de nuéstrb vivir estilizado'en los postulados que hacen re-
vivir la r<r?.ndé2a imperial dé España. 
Con la fe'aiTsi.gada en el ideal, se puede ir muy lejos j» 
con la esperanza predispuesta a| triunfo o ^ .la gloria. , • 
• '• E l pueblo que no siente -ésta: santa misión del sentimiento 
idealista; está predestinado a ía muerte, sin pena ni gloria, 
- Pero lo.s (que tenemos formados'nuestros; pensamientos en 
minutos solemnes de una vida pasada, de gloria, de gianrlc-za 
S fe, podemos alcanzar las metas de uri' resurgir poderoso 
y glorioso, ecn las normas :n,ueva.s y revolucionarias de un sen 
; tido exacto. ?y justo del vivir futuro. 
Porque tenemos fe, en el «milagro, no nos asusta que nues-
• litro caminaiDísea difícil, antes> del triunfo y: después del triunfo. 
Queremos eso, vivir en fó" difícil, alejadbs de lo fácil, para 
-hacer realidad, aquellas consignas que llevamos grabadas con 
* fuego del iddal en el alma' f qu 
pde pies y 40n espadas deMuego 
J e f ü t a r i i d s T r a n s -
p o r t e s y Pr@pi8Éh 
d e s M l t i t u r M 
Mi 
i - o - j 
ANUNCIO 
NeceSítftndoise arrendar un ideal 
i destinado a Oficinas y Garage 
| para la 72 División en ésta capi-
• tal , se hace saber por el preseh-
' te, para que a los señores que les 
\ interese presenten proposiciones 
i hasta las doce horas del día vein-
i t i t rés del actual en el Goibierno 
Mil i ta r de esta ¡plaza, en coya de. 
; pendencia se encuentran de ma-
I niíiesto ias earacterístieae qse 
f han de reunir dichos locales. 
\ León 18 de octubre de 19^9, 
í Año de la Viotoria.—Bl ¿«fe 
! Propiedades. 
x x * 
JUNTA EOOHOMIOA 
ANUNCIO 
Debiendo proeederse por esta 
Junta Económica a la éontraca-
ción del servicio de acarreos inte-
riores dürante el prósr.no mes de 
noviembre, con arreglo a las con-
diciones que se detallad en el 
pliego de bases que se ha l la rá ,de 
manifiesto en las oiicinas de esta 
Jefatura (Parque de Intenden-
cia) todos los días laborables^ $ | 
diek; a trece, se invita por éj pre-
sente anuncio para que qdieueB 
lo deseen puedan presentaf sus 
oferta» a la misma, en pliego ce-
rrado, las cuales serán aámiticiap 
hasta las 10,30 horas del día 2p 
.del actual, en cuya fecha se re-
iinira ia Juma para adjudica|r el 
iervicio. 
León |LT de oetubre de 1938. 
Ano de la yictor ia .—Bl Jefe de 
r^ran^ortee, Enrique García Viák 
tela, 
| l i i ¥ ¥ i i r 
pg 1 a (3 de ia tarde: I m . iLLONSO BITRON, Ordoño 
l i l . 
i m . M'AGDALEÑO, Galle d« la 
| Rúa. 
Turno de noche: 





Manfla en resmas y Cuero alU 
sado en rollos de 140 eentímctr vs. 
Ser\dlletas en papel seda con di-
bujos variados y en t amaño 
25 por 25 y 30 por 80 centlMetros, 
Dirigirse 
ORATICAS F I D A L a O 








José-Luis iatra Torbado 
Subió iad Oielu en León, el día 2% de Oclabre de 1.9̂  
A Ioí 7 meses de ediad 
vivir en fruardía, 
A. C, L 
Las niisa^ grog'Oii'i'íwiias que se celebren en las PP. .R'-
^ttífiae, a Ia..s OÜHü, exilia Banta IgQ-asia üatodral, a las 
OGHO y MEDIA, en San Martín, ^ las OGUO. látft !comd 
tOH no^onario.s en las Garba ja [las. C-oncepc.io-ntO's, Siervas 
de JesúH y Desc-s.i/.as aerAn aplica-dos por e) tMpM» d^^-
(•;iiio de gu alma. 
ExámeueSj^el 15 de novicnluie. 
Preparación' por i'uncion^uuos 
¿el Cuerpo do Jñvestigncióiuj;_Vi-
galancia. , |V tó. 
, CONTKSXALIOLES ad^ ta -
das por los misinos al programa, 
Precio. 10 pesetas, bT 
Pídalas a la 
m m 




¡SE VEN|Í|v 1111 iilparadpr econó-
mico, y 'una estufa de carbón 
•con tubería, l iazón: Aveuida, 
República Arí-ci-íiiia. núm, S 
i.0. E-1,7L? 
SE \ Eî É>iC iLiaqamü-- conibinadít 
Sus descisuíuliidus padres; D. 
fui Mavía-Toresa Torbado 
Teresa y Juau-FranciseiO:; 
I iauctico Za-era LcOn y do-
Franco; hermanos, María-
abueloe, D. Framoiseo 
Zae-ra,. doña Amanda Léón, D. Juan Torbado y d.rfia. | : 
Paula FraaicO; tíos, primor y demás familia. ! |j 
Parlúcápan' a V. tan sensible perdida, rj | , 







..- i ; 
= i Funeraria "EL GARMiEN*, Vda, de O. ¡Diez. T l f . 1640. 
Ha miro de 
T i l ra mar¡r 
ECL716 SsiiiiimmtmimiinfflitúmiiiHnHtnnuii 
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nales. Ultimas voluntades, piano > 
y tocia clase de gpsiion. s en «'Íí-.m . 
ñas públicas. 
AGENCIA ^ A N Z i ^ i lXOSA 
(Alcalá, 37. MADEvID) 
te léfono 13.748. Apa-tado, 918 
7Tir¥p»,mtwiii!HiiíMiiy iiiiiiiíiiiiiiiiímihíih ^""Tí'Tiri 
E V I 
qu© .1® f«lites 
e so r € 
volver.^» 
n un c 1 o s eco n o m i c os 
E l artículo 6/' del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos e«-
¡tán obligados a soliciLar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que liguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio :ue intere-
saban. 
Eos obreros ' anunciantes ae 
han inscripto: previamente como 
8arados en la citada Oficina de olocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
,1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tale* 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 50U pesetuo." 
.bL VJüíDEN en buenu» condi-
ciones cincuentu y dos hecU-
reas de terreno con casa, en 
pueUecito cercano a iluodu. 
l^'did referencias al Ayarla-
<Ío 83. \Taíladolid. F.-1596. 
M a q u i n a h o r m i g o n e i í a , 
marca REX, con motor de ga-
. solina marca Lerroy de 6 11C, 
se vende. Razón: D. Luis Me-
^yo , . La Ribera de Folgoso. 
r E-1.ÜÍ7 
VV'JlPKO máquina de escribir 
a particular. Razón: Teléfono 
p , 1 . ^ - E-EGoS 
Vi^AbES matemáticas bacbillcra-
lo> por Ingeniero, en pequeños 
• W o s , desde o 
cion ano j proposi-v-ion muy interesante para quie 
nes deseen lograr buena prepa-
ración matemática, con vista 
seguar carreras, Ingenieros, M i . 
"tares, etc. Precio. 25 pesetas 
juensuales. Informes: Calle 
^o.nde Luna, 7, 2.°, derecha,, de 
SAftnTVTA.-r E-1.G69 
ClON ^EVDERISrAS! En 
cenar se venden S00 plantones 
J^opos, en sitio inmejorable pa-
ra el corte. Tratar con Pablo 
Alvare2- . E. 1691 
ENVASES. Bocoyes de niaUcra 
de roble y pip;is de varios t i -
maños, se venden en los nlma-
eenes de vinos de Lera y Gon- í 
zález, Avenida Cása lo Alisal, ' 
43, teléfono 287. Palencia. 
E-1.70Ü j 
i ' E i i D i D A perra negra, pequeña 
de ganado. Se grati ifeará es- ! 
pléndidamente quien dé razón | 
de ella. Dirigirse, Rastro Ma- \ 
tadero o Sociedad Orfeón Leo-
nés. E.1.696 , 
SE VENDE una fábrica de gaseo ' 
sas con envases. Para informes: ¡ 
Maximiano González, Juan de 
Mansilla, 22. La Bañera. 
E.1.701 
GALLINAS EAGiiORNS. Selec- j 
eiouadas para, reproductoreo y. ; 
terminando su segundo año do ! 
puesta^ ^ venden en la Gran- | 
ja Victoria. León. iEi.70o 
SE* VENDE despacho, estufa eléo I 
H-iea, bicicleta y silla niño. Sue- | 
ro de Quiñones, n ú m 4. l.ü. Ho 
» s de 8 a 5. E.1,709 . 
SE OFRECE ama de cría, ¿lara \ 
criar en casa de los padres. Ra- I 
zón: Rodríguez del Valle, m*?"] 
mero 10, bajo, izqda. E-1.710 \ 
SE VENDE un nogal en pie de 
< 1,50 áé alto por :i,7o m, do cir- , 
cunlVreucia, con los caños muy i 
gruesos. Razón: Serna, número ; 
León, E-1.711 ; 
AETOMOVILISTAS: Pai-a adqui ; 
ri r y vender coches y camiones 
acudid a Urbina,. Bayón, 1P 2.°. \ 
.Vendo motor completo Merce- ; 
des 23 caballos, 6 cilindros, 
muy bueno. Coches y camionefi 
en venta muy buenos y de to-
dos los precios. . E^l,707 
SE VENDE en Benavente mag-
¿íñea huerta, terreno inmejo-- i 
rabie. 600 árboles, fruta exqui* | 
gjta, agua abundantísima, va- ! 
rios edificios diíiitro finca. Fin-
ca de gran producción. Más de-
talles: Avenida Padre Isla. 22. 
Imprenta, E"1.67T 
SE V E N D E 'máquina coser "S£n-
ger" ^omi-nneva, dos .estufas, 
" un arinario-eoeina, gramola y 
varios discos. Razón:. I^ópez 
OastríilÓn, 7, Pral, Jqda, WglVi 
IMínDIOSE cartera conteniendo 
" enrnet comhictor, trayeeío I vr 
vaiiles. Plaza de ias Tiendas. 
La persona "que lo haya encon-
t r a d ' l a enSregará ai i'a.rqiie 
de Au-omóviles. León. E-1.7Í8 
VENDO aut^uóvi l "Oppel", 9 
jl .P . y Citroen '•Cabriolet", dos 
plazas seuii-nuevo. Razón : Ma-
nueJ i )iiv;. Santa Ana, núm. 30. 
E - i .no 
A N T E la iinijosibilidad de ad<iui-
rir piensos para la . gana doria, 
vendo 17 vacas holandesas. Pa-
ra tratar: Gabriel Fernández, 
"Villafevmira" Puente Casvro. 
E-ÍÜ20 
SE DAN ciases particulares de 
taquigrafía y mecanografía.-
Razón, en esta Administración. 
E-1,721 
SE HA ENTRAV1ADO una no-
villa roja, con t i ra blanca enci-
ma del lomo. Dará razón: Ama-
ble Villa. Pente Villarente. 
E-1.722 
SUBASTA. El domingo 29, a las 
once de la mañana, se subastan 
en Villafalé, cuatro tierras en 
el término de la Media Villa y 
una casa, con huerta propia pa-
ra la labranza. Para más deta-
lies: Abraham Cañón, de \ i -
llafalé. E-1.723 
VENDO máquina de escribir. Ra. 
zón: Ramiro Balbuena, número 
11, 3.°. E-E724 
VENDO dos cubas de roble usa-
' das de 400 a 500 cántaros y 
bocoyes de 40 cántaros. Razón: 
Almacén Vidales. La Bañeza 
E - E i l d 
SE VENDEN tres casas y un so-
' lar, en la calle B, núm, 3, junto 
al frontón. Razón, en ^ ^ ¿ ^ 
ReRlminli?, no htty tristeza qu® ll©gu© tan al h o n d ó n dal aima 
com^efa d é s p a d i d s , meiuct©bl©t a los jocundos d ías vernales del 
vivir. Csda'.íiosra que la siga® pár&c^ q||& sus minutos henchidos 
de maleficio y de mqut^iuá . # 
• Y anía el espejo, Imp^sibl^, l§s mud^s peguntas cotidianas, lebo-
í aátes de ar gusüa: «Está a?ragsf esta fíacidez, esta ::m scidn que 
hoy eíiosssi mí srosíro, ¿crecerán mans^ie?» , 1 
Pero ¡«cufl hsy sol ea las bar fai», myierl lu«érnagas de esparanza liuminan el fergo 
íehdero que todavíü has de anda . La Ctend i no descansa y, como un taomtifcjrgo, « cada 
nstante reslizíi prodlqlos nuevos. Y un̂  tfe ios más destocados y r rifes es 
C U T 
MASCARILLA lEJUVENi^EDORA, A BASE D i YEMA 
DE H U E V O y A b . e A M f O R 
Merced al áttnto y asiduo laborar de sabios inveitigaaores, ia b oquímlca celular epite-
tal no es ya un enigrae. Sábese hoy con ceríéz^ qua b íecitina y vitaminas que ia yems de 
huevo contiene m M w , vlganzon y dsflendea a fas células epiteíloies formâ oras del cuíts. 
íempoco se ígnsra que sobre éste ejercen una bien marcada ínflutscia berefkksa íes pro-
pisdades antisépticas y resoiuflvss del ahonfer. 
Exultado áe i feliz; misidaje d© simb&s pioduo^s, 1« 
yemm de hu^va y eí alcatifo^ et 
c u 
su Y de ahí que p i ra el outis ssa c^mo tsnacii: 
p^imlgama juventud €s ̂ eMorosE^ - % hora de ARSUGAS, 
ĉ e ROJECES, ae ABOLSAMIENT#Sf de POROS ABÜR^ 
TOS--eida aplicación de 
O C U T A » 
MASCARIUA REJUVlNtEDOiA, A BASE DE Y E ^ A 
DE H U E V O Y A L C A H F O R 
Taño pare seis eplioeoiones, Flai . DOCE. Timbee aparte. 
Dr. Crespo y He mano T O L O S A (ispaft 
Martes, 24 de ocíJibre de X93ft 
L o s r e s t o s d e l G e n e r a l S a n j u r j o 
d e s c a n s a n e n t i e r r a e s p a ñ o l a 
Pamplona.—-Toda la, noche 
ha sido vc'ado fi] cadáver del ge-
neral Sanjurjo por jefes y oficia-
ücs que se sublevaron el 10 de 
«goito de 193.1. La capilla ar-
diente ha sido muy visitada du-
racite toda la noche. 
A las nueve y media de la ma-
ñana se congregaron en la Dipu-
tación diversas representaciones 
que han venido de toda España, 
en especial de las provincias vas-
congadas, Zaragoza y la R¡ojaf 
así como comisiones de Jos Ayun 
tamientos de Navarra, con sus 
banderas, que eran i8«}.. 
Llegaron también el general 
Aráñela, el mariscal Petaán, ge-
neral Gil Yuste y representacio-
nes del Cuerpo diplomático. 
A las diez y media comenzó a 
formarse, la comitiva que, desde 
la Diputación, -ha- ido a la cate-
drai. Esta' comitiva estaba prefú-
dida por el general V á r e l a y por 
todas las personalidades. A l lie 
gar a la catedral se tocó el himno 
nacional. 
Al procederse a la inhumación de los glo-
riosos restos, el Ministro del Ejército leyó 
un Decreto por el que el Generalísimo con-
cede el título de Capitán Genere), con anti-
güedad d<* la fecha de sumueite,alqu fué 
ttnienie general José Sat í̂w je ^^canell -
G a r a g e 
I L E O N 
S A N 
r 
mé-ate han recibido los últimos deios en BICICLETAS 
Oren stok do cubiertas y acoeso-
rios Para ios mismos. ____ CONSULTEN PRECIOS 
ÍN D EPE N DE NCl A r'l Ó 
fTrÍF~OÑ'o~TT62 
En este momento llegan, pro-
cedentes de Madrid, dos oficiales 
ele italia portadores de una coro-
na de flores, dedicada por su país 
al general Sanjurjo, 
Velaban entonces al cadáver 
los ayudantes del genera-! Sanjur-
jo , coronel Infantes, jeorouel Rol 
dán y coronel Torres. E l maris, 
cal Petain depositó una gran co-
rona de flores, 
core SÜ 
t i e m p o 
r e u m a t i s m ® 
ñ 
A l observar las 
primeras molesfías 
sintomáticas: cruji-
dos articulares al 
¡moverse; torsjones, 
hinchazbnés y dis-
locaciones de las 
extremidades, difi-
cultad al andar, 
dolores musculares 
etc., debe V. empezar la cura con Urodonal 
para combatir los primeros ataques de reumo# 
y evitar su agravación progresiva al eliminar 
la sobreproducción acida, causa principal d@ 
!a dolencia 
U R O D O N A L 
c u r a e l r e u m a 
porque disuelve el ácido úrico 
A las once ha comenzado la 
misa de funeral, que na sido ofi-
ciada de pontifical, por el obi:po 
de la Dicesis. En ei presbiterio 
ocupaba la presidencia el general 
Várela. Debajo del presbiterio s» 
haibban la viuda y el úl t imo hí 
jo del general Sanjurjo, así co-
mo su hermana. A l íado derecho 
I05 geneixl.es Orgaz, Fernández 
Pérez, Gil Yuste, López P^nto, 
Aranda, Escámez, Solán, Ge-
Volvió a formarse la comitiva 
para salir en dirección, de la D i -
putación. Precedía la banda que 
toco el himno (cle las Gortes de 
Navarra y el himno nacional, en 
tre ovaciones. 
En la Diputación se sirvió 
una comida. 
Purante la tartk Je hoy y la 
noche, se dió acceso a la capilla 
para ver el féretro del general 
S'anjurjo. Gontiniiamente desfiía 
íDE INTERES pir« r a s M i i s f a s 
La Peluquería para Señoras 
« 3SS M X X i X O » 
SUCÜESAL DE CASA MANOLO 
Insltalada en Fernando Merino, número 14 praí. Arriba da 
Casa Hemógenes, pone en conocimiento de bu distinguida 
clientela y público en general, que a partir de la fecha se, 
ha trasladado a la Calle de Alfonso V, número 9, entresue-
lo derecha, (frente a ios i P. Agustinos) donde ofrece uua 
senicics 
Ondulación Permanente cempieia garantizada, 8 pesetas. 
precio único 
a 53 P 
í n u n 
brián,- Lóriga, Rada, Martín j la población ante los restos glo- 1 
Alonso y btros jefes y oficiales, j riosos. I 
asi como •el mariscal Pctn-n. Él 
señor Ortigosa, subsecretario de 
Justicia, ostentaba la representa*-
ción del ministro. Asintieron va-
rios concejeros nacionales y los 
señores Goicoechea. Sáinz Rodrí -
guez, Fuentes Pila, los comandan 
tes Sánchez Kubio y Torres, que 
ostentaban í a . representación mi l i 
tar y civil de Sevilla y un gentío 
inmenso. [ 
Cantó la misa el Orfeón Pam 
piones, acompañado potó; la1- or-
questa de Santa Gecilia. ^ r m i n a . 
cla la" misa, e' Cabildo c^lcdra! v . 
todas las personalidades bím ido \ 
a la ca-pilla^ardíente i ^ a d e se i 
cantó un solemne responso." 
Desde allí se ba formado una 
comitiva presidida por el gene-
ral Va reh y precedida de la ba-n. 
da de música de Pamplona, ĉ ue 
tuc por la catedtal y claustro h^s 
t á ¡a capilía llamada de l i s Cin-
co Torrea, donde íusroiwjeposi-
tados los restes en la capiíT", que 
tiene una. inscrioción de la Dipu-
tación de Navarra, ante )|a cual 
se rezó un responso 
El peñera! Várela pronunció c' 
nombre de Sanjurjo. que fué con 
testado con un presente unánime. 
A continuación leyó unas cuarti-
llas, en las que ensalzabá Ja fi-
gura del general Sa-ajurjo y ieyó 
un decreto; eu el que» por espon- , 
tánea vo^nta-d el Caudillo, se j mn la íalarma en. la ciudad. 
t i las primeras h o r a s 
m a ñ a n a dei domingo, 
a sufrió una p 
a c i ó n m í a 
ttíll «su jei o i ix«rt®f 
á n a r í o m j f í t e i 0 « . t e i f i b . t t S % U ú r » m l a l n u t í o c o « i 
A consecuencia de las persisten, 
tes y torrenciaieá lluvias caídas 
en esta provincia, Gártagena na 
SiUifiido una inundación análoga 
a la ocurrida el 29 (tej septitmbre 
de 1919, aun cutinuo de efectos 
menos graves, gracias a las acer-
t a d í . i i ^ s medidas adoptadas des-
de ios Dríñieros momentos por 'as 
autondjades. • W f . . ; 
sEn lis primeras horas de la 
mañ'anl comenzó a inundarse la 
población. Los serenos, con sus 
siibato|, las campanas ^e las igle 
grupos de falangistas die-
Sociad y la Delegación de Abas-
tua, siendo las pérdidas incalcula-
Dies. A últimas huras de ia tar-
ae regresaron a Murcia los bom-
beros de aquella capitau, conti-
nuando aún ios demás elememos 
su labor de de^igik*. 
Los buques suuos en el. puerto 
tuvieron que reforzar sus ama= 
iras. 
Píocedcntes del Murcia están 
llegando camiones cargados dft 
artículos alimenticios. 
concede el t í tulo de capitán gene-
j ral al teniente general .íoiíé San_ 
. Jurjo Sacanell, con antigüedad de 
' 20 de ju l io de 1936, que es la 
fecha en que murió. 
c « d @ m 1 « u & SAW rEQnO OE m L C h N T a H m 
«. ÍWaroelo, 8; 2.°. (Edificio del M. í--eGad).—LEON 
B f t t h Ü l i r a t o , M f t t e m á t í C O S . _ ^ ^ o r : LAIHBE«TO ME«fiWO D E VILLEGAS 
_ _ ff Profesores titulados para todas las asignaturas 
FtSaCVf yU I f i f ^ En los exámenes de 
han aprobado los 38 alumno* presentados por este Centro, 
S O L O SE A D M I T E N 20 ALUMNOS EN OADA CURSO 
inscripciones hasta fin do mas í f f e ' l f BSí l í* ^ I ^ S S - e ra 
El día S han empezado ias clases do repaso de BAOHI- 9 A S l g í W » 
l l e r a t o áfes üáUf em-
C O N T A B I L I D A D , C A L C U L O S M E R C A N T I L E S , ARITMETiCA, 
P R O B L E M A S , G R A M A T I C A , OPOSiClO^JES € Í M C t 0 Í 
CULTURA G E N E R A L 
ACADEMIA 
de banto Domingo 
da la^Caizáda 
MADRID 
C A M I N O S 
(divididos en dos 
Preparación exclusiva para 
I N G E N I E R O S D E 
Limito de admisión 40 alumnos 
grupos). 
El 16 Octubre y 2 Ncvlmobre cominzan las ciases d3 
cada grupo. 
Profesorado constituido por INGENIEROS D E CAMI-
NOS y DOCTORES E N CIENCIAS E X A C T A S . 
Con la colaboración de I N G E N I E R O S AERONAUTI-
COS se establece un Curso intensivo de pr¿parac ón 
para e! Ingreso en la ESCUELA SUPERIOR D E A E R O -
NAUTICA 
I n f o r m e s , e n l a A c a d e m i a 
d e l a P l a z a S a n M a r c e l o . 9, 
s e g u n d o . = = L É Ó N 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
Calle de Sania Nonla - Casa Sota -Tel. 1 9 4 3 
Gestiona toda clase de asuntos relacionados con la 
Agencia en España y en ei Extranjero 
Mientras tanto, las„ aguas, con 
enorme; violencia, irrumpían en 
las calfes, anastrando-cuanto en 
contracjan a su paso. Las princi-
ptiies -ylías, con ver tictes en torren, 
tes enormes, llevaban hacia vX 
mar caballerías, roses de tedas 
clases y nÍ€ícanc'íar5-
Com6 ' :-.;.:-i.-rc-os que 
han Sfeiilu ... -:>insipiencias de 
ia inundación figuran los a^mace 
aes de víveres, el alcalde telegra-
fió inmediatamente a Madrid, 
de donde ha salido con dirección 
« esta, un tren lleno de artículos 
alimenticios. 
Destacamentos de marinería 
Ejército, Policía mi'itar, Cruz 
Roja y falangistas, | juntamente 
con los "bomberos de la localidad 
y los de Murc i i , cjue acudieron 
cori gran rapidez ai ser requerí-, 
dos sus sGrvidos> trabajaron de. 
nunadamente en el áesagüed^ los 
edificios inundados y para poner 
en sa^vo a sus babitantes, logran i 
<io que el número de víctimas so ¡ T 
lo haya sido de do?: un hombre t 1 
inválido y una niña de cort^fidad,. : 
:E1 barrio de b Conciliación, ín ' I 
íegiado en su totalidad por ho- j 
t^litos,. ha sufrido ̂ enormes des- ; fe 
perfectos, que io hacen -inhabita- { | 
ble. E ' agua alcanv.ó, en las calles ] I 
gc la ciudad un metro novent'a de i \ 
altura, permitiendo, en algunos i | 
punto:;, como ia plaza del Ayun ; \ 
lamiente, que a las diez de ia | 
.mañana navegasen varias barcas. 
La enorme v iokncn de tos j 
aguas ha destrozado gran núme ! 
ro de domicilios oficíales y co— | 
mcrcios, entre que se eucuen | 
irán los sótanos del Banco de 
Bsc'aña, y del HostntaJ?d<; ia Cruz 
Roja, tedas las dependencias cel 
Banco Hispano Americano y Es 
pañol deT Crédito; a^í como los 
depósitos de víveres' de AuxUio 
isena .-: Wcíiunicna 
A R T I C U L O S P A R A fítUALO 
CASA P R I E T O ^ o t í 
Auxi l io Social dará mañana' las 
comidas en frío, por haber sido 
inundados todos los comedores y 
cocinas que tenía en servicio. 
Todas l'as autoridades, tanto 
civues como militares, han riva-
lizado en actividad, debiéndose a 
sus acertadas diaposiciones el es 
caso número de victimas habido. 
bu presencia en los lugares de 
mayor peligro está siendo eiogia-
dísima por ei vecindario. 
ERñBUTID03 
T K O B A J O D E L U¿ 
L 
S 
m - i 
B A R A Z U L 
•cea] con Instataciones más modernas. 
Esmerado servicio en CAFE a E S T & ü R A N T 
Servicio a la carta 
Oonoitrto diario QUINTETO EGAwA 
o u d o a o \mm. n. 
Del Sanatorio ftíacional de Vaídelatas (Madrso. 
Direcior del Dispensario Antituberculoso del Estado en Léóft. 
Pensionado per ia Real Academia Waoional tío Medicina en loe 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Bsrlin. Espcciaítsta en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Concuita de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1917. 
ira X zGutté it^ 
^SP^CÍAL£3fA EN ÉM^iimpÁ^ÉS DE LOS ^ 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isía, 20. • 
Consulta: 11 a 1 y 4 a «. Tctéfonos 12«2 y 1717 
7 . O O O p l a z a s d e p o ü c f a 
Para certifteados de PENALES, •OLICiTUüES y demás 
informe», recurra » esta Agenoia (prantllud y etOiiomia^ 
Licencias di CAZA Y PCS9A 
•^—<—^-^'~ T-riimin | 
m í a C O S 
MOras d« matrícula: De 7 a 9 c -arde. 
MATEMATCCAS EW GENERAL 
Desde e3 día 1 do Julio ha dado prlnolplo un ourso de P *v*r 
reválida del Baohilier** 
19. 
ración de Matsmátócas para la 
Ssrranos, ¡iiim. 
tÁtí «4 aé octubre de 1^9 
Los premios que han de otorgarse en nuestro concurso oine-
gráfico ee valoran en más de MIL PESETAS. 
el pi"iier Preínl0 ^c nuestro 
r Concurso Ciii.eniatográfico, es-
tá couipuesto de una artística 
ujnpara do mesa con dibujos 
¿i, adores einematográficosj 
una gran planta para galería o 
(JoSpaclio, un ramo de claveles 
v cien pesetas en raelálico. 
«¡^ la Compañía de Comedias ̂  
juicas de Ramón Peña, que de-
bníará en el l'rincipál el pró-
ximo día 30, pondrá en escena 
]a más graciosa de nuestras 
obras cómicas: "¡Que se case 
Rita!" . 
fi Raquel Rodrigo, interpreta el 
principal papel de la produc-
ción nacional, próxima a termi-
nar su rodaje, " E l Rey que ra-
£1 domingo 
©n el O í león 
i el Orfeón Leonés, tuvo la-
gar el domingo, un festival artís-
tico a cargo del trío "Excelsius". 
Dos obtas líricas, de las que en 
jel siglo pasado ocuparon y siguen 
©copando un puesto en las anto-
logías, constituyeron la primera 
«arte del [programa, en que la ti-
pie Sra. Tf>m;;is, en su papel de 
''Con permiso de mi marido" lu-
ĵó unas admiraides facultades. 
En la segunda parte, a cargo T 
jfle tan distinguida tiple, fué muy j 
nlandida en la romanza dê  "Bo- "j 
liemios" en la de "Katiuska" y en 
tíos canciones finas, una de ellaS 
idcl maestro Odón. ... 
ElJS.i% del Valle, obtuvo un % i - j 
to con el Golondrón de "Maru- | 
L a velada resultó digna de las 
jque viene organizando el Orfeón 
Jjeonés. ; 
999 
% La obra de hablábamos 
hace unos días, original de uu 
castizo inadribno, y que lia si-
do entregada al maestro Odón. 
^ lleva i)Gr título, "Los c a s t i W . 
h¿ mny pronto veremos en las 
pautadas de los cineníatógra-
ío- nacionales una película ba-
sada 6ii la \ ida de Larr i. 
todos los que quieraii tomar 
parte en nuestro Concurso Ci-
nematográfico, y no hayan re-
mitido las primeras soluciones, 
pueden hacerlo, teniendo en 
cuenta que existen también pre 
mios para los que acierten la 
mayoría de las biografías. 
gw.̂  
liiiiífufo de Seguo 
di l e n a n z a 
P o n f e r r a d a 
L a Dirección de este Centro 
pone en conocimiento del público 
cu general que, según los datos 
que obran en estas oficinas dts-
pués de requeridos los debidos 
informas de la Superioridad, no 
existe en la demarcación de esto 
Instituto, ningún Centro docente 
dotado de la (personalidad y de-
más prerrogativas de los Institu-
tos Nacionales, debiendo por tan-i 
to los alumnos y alumnas que ha^ 
yau ingresado o ingresen en Cen-
tros, distintos de los Institutos 
Kacionales, instalados en esta de-
marcación, ser considerados sim-
plemente como alumnos libres o 
de enseñanza privada cuyos, pases 
de curso habrán de ser firmados 
al final por algún Liceneiádo, si 
está en vigor tal procediuiiento, 
previo los requisitos legales pro-
cedentes. 
L A DIEECGXON 
CARTELERA 
OE Ĥ EOMLOS 
Para hoy martes, 24 de octubre 
de 1939. Año de la Victoria: 
M C i i V tu -v i . ' í i 
H ü d e m m x u £*!«, da Uspieticu* 
A las si-ete treinta y a las diez 
treinla: 
¡ Programa üi'iimsl 
La emocionante producción 
UNA AVENTÜKA E N -
POLONIA 
magistral interpretación de Gus-
ta v^Froelich y Olga Tcheehovva. 
Un film de Amores... Guerra... 
Intrigas... 
X X X 
Mañana: 
L a excelsa diva Marta Egertt, 
en 
E L Z A R E W I T S O H 
T E A T R O A l J ' é i S E M K 
A bis siete treinta y a las diez 
treinta: 
jPrograma cómico en españoll 
L a divertidísima producción 
; A V E N T U R A S D E L R E Y 
P A U S O L E . 
Hora y media de risa con A r -
mand Bernard. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
S I G U E E N E L C A R T E L CA-
DA V E Z CON MAYOR E X I T O , 
el indiscutible triunfo del Cine 
Español 
MAKIQUIIXA TERREMOTO 
Con Estrellita Castro, Antonio 
Vico y Ricardo Merino. 
X X X 
Mañana: 
U L T I M A S P R O Y E C C I O N E S 
k.wwvv^wwvvwvvwwv 
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f A R A SOPA 
—o— 
Apartado de Correos, uúm yo % 
OOO-r* 
FÁBRICA: 
OEDOÑO O, 37 
Nació en Madrid el 30 de Noviembre de 1916. E n su hogar 
hizo les eEtudics prmiarics, y enseguida ingresó en el Colegia 
de Damas Negras, hasta concluir su educación elemental. A los 
nueve años abandonó las clases colectivas, y empezó a estudiar 
como alumna libre, dirigida per un sacerdote, el Bachillerato,' 
Las asignaturas más o ménes relacionadas con las letras—Pre-
ceptiva, Eistcria, Psicología—le ganaban el ánimo; por entona 
ees wnpezó a escribir cuentos y artículos y a soñar con el pe-
ncdiEmo: ser un reportero en contacto con la emoción diaria! 
era su aspiración suprema que traducía en las cuartillas mer-
ced a interviús fantásticas y a informaciones y reportajes so-
bre cualquier-suceso nacido de su imaginación. Pero un verano 
en E l Escorial torció el curso de su vocación; se la invito a in-
terve-nir en una función de añeionados como intérprete del en-
tremés "El flechazo", de los hermanos Alvarez Quintero, y esta 
primera salida ante el publico despertó en ella una inclinación 
invencible hacia el arte teatral. Be los cátórce a los diez y seis 
años actuó en numerosas representacionos' benéficas, hasta que 
un buen día se decidió a seguir profesionalmente ese camino^ 
y debutó como meritoria en el Teatro de la Comedia, en 1933, 
en la obra de Muñoz Seca "Jabalí". Poco-después marchó a 
Barcelona, a su regreso figuró como "vedette" en la Compañía 
de operetas del Teatro Astoria. Pcsteriormente ses ha consagra-
do al trabajo en el film. Toca el piano, juega al tennis" y cul-
tiva la equitación. Muy importante: está soltera. 
Estatura, 1,60 metros. Ojos castaños. Cabello rubio. 
L A ANTERIOR BIOGRAFIA P E R T E N E C E A J 
— Nombro j í seudónimo del concursante . . . . . . . . . 
7J m T E L E F O N O 
LECltf ¡ 
E n días sucesivos iremos publicando todas las niografías que 
son base del Concurso. Usted, lector, puede tomar pnrte en él re-
coitando diariamente el cuadrp de la biografía, haciendo constar 
el nombre del artista a que cree usted pertenece, y, en sobre ce-
rrado, enviarla a la siguiente dirección: "DIRECTOR D E PROA'* 
(Para el Concurso Cinematográfico). 
L A C U L T U R A L 
v e n c e b r i l l a n t e m e n t e , p o t 5 2 , 
a la D. Ponferradina 
Desde el año 1935. que ínter-, 
.Vino en ol Campeonato Regiondl, 
¡00 hablamos vuelto a v«r a t a 
Deportiva Ponierradina'", Del 
cuadro que entonces nos presentó 
el señor Miranda, al que ayer vi 
fnos en el campo del S. £ . Ü . , 
«ebatiendose inútilmente por •evi 
íar una verdadera "debaclV*, no 
podemos dejor de reconocer que 
existe una diferencia bastante no 
table. 
_Nos hacemos cargo que estos 
anos de guerra han influido so. 
Semanera en todos ios Cubs. 
Gcasionando quiebras que para 
¡algunos se han hecho ¡trepatables. 
^eró también cr^emo¿ que cuan-
J10 un navio azotado por furiosa 
impostad, arriba a puerto p:»ra 
^parar los destrozos causados por 
J:1 ^mporal, *debe tratar de com-
Pcnf'r sus averias con piezas y 
{n?tcnalcs de nueva y buena fa! 
wcacion y no tratar de aprove-
cnar aquellos que. viejos -e inser 
to no va^cn nî s qu- Para en-
rpeccr̂  la rítmicai marcha que 
prtasana la nave cuando tratara 
nuevamente de.lanzarse a la r a . 
La "Deportiva Ponfcrradina" 
^ c e de oso. Poco material nue 
rar. Pr0vechnbl6 y lo v']¿i0' cX)n 
ios •CXcePCÍ0n5s. inservible. Asi 
5 vimos ayer impotentes ante 
venr?,^951110' 'e[ ardor. y 'a i11 
conV« • lue hiperon pala sus 
jontrar.os. Porque en reaüdr-d 
ron ^ltura,les" usaron y abu'.a-
dader? eSta-r cual^adPS con ver 
^ra mun,fACcnc¡a^ comoensando 
No obstante de estos defectos, 
—que hay que tratar do subsa-
nar, porque no siempre se puede 
confiar en la voluntad y el 'Ontu 
srasmo para ganar partidos--y 
a pesar del "handkap" sufrido 
en «l medio centro y de ciertos 
Jiuecos en el conjunto que se pue 
den rellenar con visible mejoría y 
bastante facilidad, ayer no vi-
mos en el terreno de juego, salvo 
fugaces ocasiones, más^ que un 
equipo: L a "CuUur&T. 
E L J U E G O 
Con mucha depertividad, a b 
que en gran parte contribuyó d 
público y de la que sincerameu. 
te nos congraíulamoP, se desarro-
lló la lucha por parte de los dos 
bandos contendientes. . . . 
Partió, casi siempre, la inicia. 
tiva de los blancos, que supieroa 
imponerse desdo el primer mo-
mento. Bonitas y ligadas jugadas 
de la delantera, bien apoyadas por 
los medies, cue supo aprovechar 
con codicia y oportunidad las 
oc'asiones que les deparó de mar 
cir un trío defensivo enemigo 
qu3 no supo oponer obstáculos 
a sus bríos. Bien los medios a 
pesar de la lesión d* AngeHri, 
cumpliendo con eficacia Ja defen. 
6a y portero, que se sacó la esp»-
¿QTJIEN E S 
LA JANA 
estilo de pases largos a Us a'las. 
pero sin ligazón en las líneas en 
óxxs 'avances. Botante débil ia }í 
nea media. cOnl&ntcmenK se vio 
desbordada por: la vanguardia lo-
cal, especialmente por su centro 
y alii derecha. L a defensa sin mo 
vilidad para contra?restar el ner 
vio y rapidez dd una delantera 
con Verdadera-; ftíi das de marcar 
tantos. Una tarde de "geniali-
dad" (llrme' nofislO así) del por-
tero que le dió por parar lo im 
parable y dejar pasar algun- s 
tantos como si llevaran tarjeta 
de visita. 
Consecuencia: 5 goales la "Cul 
turai" y 2 la "Ponferradina". 
\ E Q U I P O S 
; D . Ponferradina": (Camiseta 
grana y G'zul), Gría; Bienveni-^ 
do, V'arela; Fandiño, Payón, Mi 
randa; Díaz, Petaca, Americano, 
Coca, Batandalla. 
"Cultural D . Leonesa" : (CamL 
seta blanca). Piro: Juan, Galo; 
Lapuente,- Angí iín, 'Severino, • 
Jesús, Arturo, Bobis, Chovito,-
Gamonal. 
A R B I T R A J E 
Con bastanLe discrección y más-
aciertos qu? errores, dirigió esta 
pelea con facilidad, a la que co-
laborarci con su depórtivismo" 
todos los jugadores. 
E L P U B L I C O 
No tanto como el qjre esperá-
bamos, pélro más de lo que lo 
desapaciblc.de la tarde a la hora 
de la entrada, hacía suponer. Co 
zarse rápidamente si quiere sacar 
buen provecho de sus condéñclas 
,Ya hemqs dicho; también,/el car 
go que nos hacemos sobre las co> 
f APASIONA 
ea el iuC7 juego, 
na del secundo goa', deteniendo 
con maestría, al final del segun-
do tiempo, un magistral y pélu 
grosísimo tiro del Anicricano. _ 
De la "Poaierrüdina" no Vi-
mos más quo a tres hombres so 
bre el césped: Americano, Pétrea 
y, en phno más inferior, a Mi -
x-anda. Alguna arrancada suelta 
a veces bastante peligrosa, 
Apasionante lema de amor y iu-
ventitd 
L O S T A N T O S 
Fueron marcados tres *í 
primert iempo. Dos la "Cultural 
por ..ntfdio de Bobis>H que acerta-
damente remató en "melées" dos 
pases bien servidos por Chovito, 
y uno ¡a "Ponferradina'* per Ba 
randalla que poctunamente metió 
la cabeza a un centro del extre. 
mo derecha, incrustando el balóu 
en la meta defendida por Pito, 
sin que éste pudicr'i hacer nada 
por impedirlo. 
E n el segundo tiempo marcaron 
nuevamente cuatro tantos Ies !o 
cales, Chavito (3) y Bobis ( i ) , 
do parecida factura a los otros 
tíos de la primera, pane, a exeep 
ción del primero de Chovito que 
disparado desde bastante cistan 
cia y no muy fuerte, pasó por 
d^baío de Gría llegando hasta el 
fondo de ia red. Petaca se ^ncar 
gó do elevar a dos el tanteo de 
Ponferrada, en una rrptua er̂ .a 
pada por el extremo, desde donde 
disparó fuerte y seguro cogiendo 
desprevenido a Pito que e*p^3^ 
el centro. Fué un goal de catego 
ría y sin duda alguna el mas es 
pectacular de la tarde. 
rrecto, animando algunos secto. 
res con entusiasmo y cab-a-llerosi-
dad a les equipos. 
Esperamos que en próximos 
partidos se decida, con frío c in-
cluso con agua» a" prestar más 
decidida colaboración aJ los orga-
nií idores, porque si en el juego 
goales son triunfos, en taquillA 
pesetas representan más. de la mi 
tad de esos triunfos. 
IMPRESÍOMES 
Como ya dijimos antes, la 
"Ponferradina" nos dió la tensa 
ción de un equipo cansado, ago-
tado y al que 1« bace falta remo. 
SUBYUGA 
sas que han pedido influir 'para 
este descenso y por ello, mismo es 
peramos que se reha«ga con facili 
dad.. 
L a "Cultural'* a pesar de pre-
sentar el cuadro casi igual ^1 del 
'domingo anterior frente al ''San 
ta Ana", mejoró sensiblemente, 
;con entusiasmo y voluntaid, su 
anterior actuación. No obstante y 
a pesar del provnetedor resultado 
obtenido ayer, estimamos que fi 
se pretende acudir a coriipetiyio-
nes de télativa altura, debe su-
frir alguna'—ño mucha-—modi-
ficación ,1 en parte de suŝ  lincas. 
No nos cargemos de satisfacción 
y optimismo por un buen resul-
tado, porque para contrastar la 
verdadera vaHa de un cuadro, 
bay que verle frente a un enemi 
go en plenitud de forma y rio co 
rrío 2! que ayer les presentó bata-
lis en el campo del S. E . U . 
Hay en el "team" "culturalis-
ta" materia—isino con abundan 
cía, tampoco con escasez—para 
con ligeros mejoramientos y de-
bida preparación, lograr, en muy 
poco espacio do tiempo, un equi-
po rué sepa y pueda presentarse 
dignamente en terrenos que hoy 
están muy por encima del nues-
tro, r - -
Rssultedos de h s 
(elebfdáos el doni 
ennenlros de fútbol 
99 en toda Espina 
L a Coruña: Deportivo, 2; Y u 
gués- 0. Córdoba: Betis. 7; •b.a-
cing,' 3. Alicante: Hércules, 1; L l -
che, 1. Sevilla: Sevilla, (i; Mala-
citano 0. Vigo: Eiriña, 2; Celta, 
1. Sun Sebastián: lleaí Sociedad, 
3; Tolosa, 0. Madrid: Ferrovia-
ria, 3; Salamanca, 3; Ksal Ma-
drid, 2; Athletic, L Cádiz: Cad-z, 
5; Onuba, (k Cataluña: Barcelo-
iOÜNOS DE VIENTO 
Exaltfxicn lírica d3 la popuiarí-
gima obra del ni2 estro Luna. 
na. 3; Granollers, 2; Sabadell, 0; 
Español, 2. Vitoria: Alavés, 2; 
K'/al Unión Irún, 0. Torreiavcga:. 
Káeingvde Santander, 5; Torrela-
vfr-n 1. Murcia: Murcia, 3; Car-
tagena, I . Bilbao: Athletic, 5; 
Arenas, 1; Erandio, 1; Baracal-
do, 1. Alicante: Alicante, 3; Im-
perial, 2. Zaragoza: Zaragozp, 3; 
Osasuna, 1. Granada: Jerez, 2; 
Recreativo, 1. Yalladolid: Impe* 
rio, 1; Yalladolid, 1. Badalctaa: 
Badalona, 2; Gerona, L Sa itau-
der: Rayo Sport, Barreda, 5; 
Unión Montañesa, 5; Tolosa F . C , 
2. Valencia: A causa del fuerte 
temporal reinante, se han "suspen-
dido los pt-rtidoi. del cairlpeonaio 
regional. Castellón: Castellón, 2; 
Burjasot, 1. 
« A T E N C I O N » 
OONXRATISTAS 
PROPIETASIOS 
¿Queréis construir casris econó-
micas? Visitad los Almacenes de 
MateriaJcs de Coostmcción 
Veliüa 
Grandcd existencias de Cemen-
tes y Vesos 
. Oxciñas y Almacenes: 
Carretera de Trobajo (León); 
Da Haelenda 
-'000— 
A L O S E X P L O T A D O R E S D E RUI 
L a Admimstracilón ü-o Reuias; 
'"Públoa.5 i recuerda a lois explota 
diopeis de; mináis 3 i tas en Ayumia; 
mi-entoís que tiieneri acordado el 
recarg-o a qute se refiere el air 
tierno 390 áe] EBl-ainto Jvlunici 
pal la obligaéión de presentar 
lia.s d'ec\a.ra îloneis . trimesf ralas 
de lo expío ta do. i 
A lo'S morosos, san perjuicio 
de la iriistrucción d*eií oportuno, 
expedi-ente de deifraudación, les 
serán impuestas i-as mullas má 
¿iimas que autoráza el Regil.amen-
té. I. i-Jj t1 ' '•• *£• -
Dicha oficina couceo un pla-
zo tíe diez días para la presen-r 
tación de las declaracioneis re-
ferentes al tercer, trimestre del 
año actual y a lóis" anleriores. 
iTlraseuirnidq» d'iialio plaza va 
a proceder a la imposición de 
multas e inistrucc,ión de expe-
dient/os.; 
A L O S SEÑORES A L C A L D E S 
Por La Administración de Ren 
tas Públicas se va 'a proceder a 
la imposición de muilfas de 100. 
pesetas a cada uno de los sê  
ñores aljaíláes de los Ayunta-
mientos que se hallan en des-
cubierto en la remisión a dicha 
oficina de las certificaciones 
de Pagos corre?pondiejites a los 
trimestres segundo y tercero del 
año actual. 
Mantequera 
e o n e s a 
E L A E O E A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A FINA 
Primera marca. Española 
—0— 
suero de Qúiaonea, & 
L E O N 
DOCTOR mm DIEZ 
dei Hospital General. Facultad 
de Medioma y Urua Roja de 
Madrid. 
Especialista en eniermedades dol 
UJLNOJN, t iEAiTO - L'KIN ARIAS 
/ X P I E L 
Consulta de 11 a 12. Sámiro de 
Valbuena. núm. 11, « 1 Ijwaa. 
P A S Í N A '¿ZATA 
.•WWW» W : 
e • • ü Marte», ,2* .do ocUib^a, 1939 
L I N D O 
S C A P A F L O W 
f/C Eolii-e el trágico torbellano abierto por laa mve« hundidasí 
Scapa Flow, se cierne la curiosidad d«l mundo. ¿Han ataca, 
flo los submarinos alemanes a la escuadra británica para ven-
gar la memoria de aquellos barcos que, en el mismo lugar, de*. 
fcendioron al fondo en un acto colectivo de heroísmo? 
De ser ello así, los viejos cascos, enmohecidos, objetos d« 
flb ouiiosidladi ds peces y moluscos, habrán rechánado alboro-
áadOs porque su sacrificio no fué vano. Precisamente el vetep* 
rano Royal Oak, que conoció loe azares dQ Jutlandia, ha idol 
a pagarles el tributo debido, y allí yace hermanado con susí 
enemigos de antañp, escuchando juntos la etiema sínfoníaj 
del mar. 
Pero, al hablar de Scapa fflow, no es literatura lo que quen 
remos hacer, fácü empresa con tan sugestivo tema, sino unas» 
¡consideraciones prácticas teniendo en cuenta las enseñanzas! 
que se desprenden del ataque alemán. La base británica, en 
[pi¡imer lugar, e-s considerada con razón como una de las mása 
¡seguras del mundo. Cómo un submarino enemigo ha podida 
burlar la vigilancia, desDLsarse sigilosamente entrje las minas 
para lanzar un certero torpedo, es algo que podría relatarnos; 
solamente el propio comandante del submarino germano. La 
que importa a nuestro caso es la sorprendente lección. La es» 
cuadra británica, no puede fiar ya en su segurMad. En esta 
sentido, francamente Mr. Churchill, se ha equivocado por com-
pleto. So sabía que todos los buques ingleses .habían sufrida 
juna refcima total; desde el Iron Duke, bravo guerrero 
del mar, buque insignia en la batalla de Skager Raek, hasta 
los modernos Rodney y Nelson, todos los mastodontes ingle-
ses llevan una coraza suplementaria que protege al casco 
• contra la acción de loa .torpedos. Orgullosamente había pro-
clamado el Almirantazgo que la escuadra británica era invul^ 
jierable. La experienda ha demostrado lo contrario. A pesar 
de todos los adelantos, como en 1914, la audacia de uno d^ 
eses ''coridottiterc»" ha bastado para abatir p] orgullo de un 
; gigante. 
Ciertamente la acción represiva de la escuadra y aviación 
• británicas, ha dado y dará sus frutos. No queremos poner en 
i duda la afirmación del Almirantazgo inglés sobre el núme-* 
jjró; c> submarkics aíemaries hundidos. Pero conviene que el 
• lector no ignore ciertos datos que le ayudarán a formar un 
juicio ponderado. En. Inglaterra, para restar importancia a 
las pérdidas navales, recuerdan la pasada contienda, donde la 
Jucha marítimn se desarrolló, aparentemente, en. las mismas 
" Xárcmistancias: pérdida, inklial do barcoa jingléis, lucha antiJ 
submarina y triunfo final de la marina británica. Los astille-
ros de Glasgow, Liverpool y Edimburgo, trabajan . con toda 
intensidad y a poco qiíe se accelere el ritmAde construcción, 
¡por cada barco hundido, dos nuevas quillas serán botadas ca-
mino de la aventura. Siguiendo este plan, ar.gumaiitan los h.%. 
gleses, tiene que llegar fatalmente el momento que los sub-
marinos alemanes agoten: sus fuerzas, asestando golpes a un; 
nuevo dragón qwe recuperaría sus cabezas con renovado vigor., 
Sin embargo, en Londres saben que la .sfituación actual 
es muy distinta que en los días iniciales do la pasada conw 
¡tierna. ¡En 1914, Inglaterra tenía no menos de 40 "capital 
ehips", buques delinea; hoy, les acorazados británicos no su-
05 an más que 12. Les nuevos cruceros pesados, tipo George V, 
no saldrán dejo? astilleros hasta dentro de 2 años. lJno4 
cuantos golpes aíonunades d é l o s submarinos alemanes y la 
Supremacía naval británica habrá pasado al reino de la le-" 
¡yenda! La situación amenazadora creada en el Extremo Orien* 
¡te y la necesidad de vigilar en el Mediterráneo, obligan a In-
glaterra a distraer gran parte de sus . fuerzas navales. Poro 
esto no es todo. 
En la revista sueca .' Svensk Boden", el contraalmirauui 
finlandés Schcultz, que hizo su carrera: en ftc marina británica, 
lia publicado un eaübdio sebre la verdadera potencialidad ale-
• mana en sul^marincs. L a capacidad alemana es tan extraordi-
naria que, en un roes, puede construir de; lo a 20 submari-
jics,. Ccmo es lógico que las necesidades béheas accekren 
esa producción, y la situación de Alemania en ol continente 
europeo le depara una fuente de materias primas casi _ ina-
gotables, tendremos que. durante ún año, loa astilleros germa-
nos habrán iccnsís.uído más de 300 submarinos. E s muy posi-
Jjls que Mr. Churchuill, si ha leído el estudio del aimiraute 
¿ a *-ndés, haya exclamado: "¡Diantre son muchos sub-
marinos!". 
Sí, como por desgracia parece seguro, la- guexra se prolon-
gara hasta el agotamiento preparémonos a presenciar una des-
enfrecada carrera-entre los astilleros ingleses y alemanes. Eu 
el mar. Alemania cuenta en principio con una gran ventaja. 
No necesita de la vía marítima, para su aprovisionamiento. 
ILhs Uanoráfi húngaras y rumanas, el trigo ruso, los minerales 
It» Sa Sile.sia y Eche mía, el petróleo de Bakú y las carnes 
fcúigaras, están ahí a la mano, lejos del alcance de ios 
fcbreíes británicos. Los barcos alemanes pueden continuar ea 
t>uerto seguro dejando a íes submarinos la tarca de hosti-
¡gar a los viejos mercantes, con vocación heroica, que transpor-
tan el irigo ca.aaüicase, las carnes de Australia y Nueva Ze-
landa, todo aquello; en íin, que Gran Bretaña necesita, para su 
fiiario sustento. -
La guerra será a muerte. Mientras los desuncieres bri-
tánicos recorren hiñesen laa ondas, buscando la estela dei eos 
migo oculto, nuevos barcos irán a besar la fina arena d«lj 
fondo marino, porque también el encono de los corsarios del 
mar, no conocerá sosiego ni templanza. 
¡Saben que coda barco hundido es un puntal menos en loa 
ilwililiiilii del más granfíe Imperio dei mundo I 
^ado-Araujo, aprovecha gustoso 
rsta ocasión para ofrecerle a as-
red el testimonio de su considera-
iión más distiogu Ida. 
Otro del Coronel oecre'caria 
Militar y Particular de S. E . el 
Jefe dei Estado y Generalísimo 
del Ejército Nacional que saluda 
a l Sr. Presidente ie la Excelen-
tísima Diputación de. León, y tie. 
ais el gusto de 'lacerle presente 
la gratitud da S. E . el Jefe del 
Estado por el telegrama de reco-
nocimiento que en nomhre de 
esa Excma. Diputación le remite 
con motivo de la protección de 
que S. E . le ha hecln objeto al 
pueblo de Villamanín y Tarna.— 
Franci.sco Franco Salgado Araujo 
aprovecha gustoso esta ocasión 
para ofrecerle a usted el testimo-
nio de, su consideración mas dís-
tinguida. 
TROTSKI sale ileso de un alentado 
jUéJico, W.-Hoy habdde 1$ 
Intento <S« ft8&*iniart*e (jonil* 
Éftrotski, que resTilltd lle«)ó. 
El autor defl t̂entado es tt̂  
teapaiñioíl aflpellidado BladTae.hin .̂ 
¡que intentalMi pasar, oomo pol¿ 
tador de un mi&nis{ajte perísoivaJÍ 
ítítea "genenai" Miaja, que huyó 
de España ante el avani^ de lof 
«oftdiadog del GeiDerailíslmio Fmn 
00. 
El autof de¡ aitentado ha sido 
Retenido. 
NUEVOS ¡ATAQUES D E UV 
AVIAOION A L E M A N A 
tLondres, 23.—Este mañana 
iste há dado la señal de alarma 
en Firt of ForLh, por la presen 
oia de aparatos no idieaitiificado» 
Media hora más tarde se dió la 
«eña! do haber pasado eil peli-
lSKr\u{. Los aparatéis 'no .vodaron 
ajobre Forth. 
LA CAMPAÑA CONTRA LA 
ENTERVEf^CION OE , LOS 
EE. UU. 
Wáshingtún, 23.—^Ei senador, 
Borah ha lanzado severas orí-
ticas contra Gran Bretaña en 
un discunso pronuneiado por 
radio, en el que atacó principal-
mente al embajador ingilés en 
tos Estados UUnidos, que per. 
mite se realice fuerte propa-
"gancbi. tomando como pretesto 
Ql embargo siobre las armas. 
Borah eitó numerioisas dedara-
oiones fran-oesas en las que 'se 
manifiesta la esperanza de que 
lo« Estados Unidos entrarán en 
la iHjnüvnda europea .—Efe. 
O^TENCiON D E \ESPiAS RU 
SOS 
jSst^olmo, 23.-—-Tres ciudada 
nos d<i. niac-ioualidad rusa, que 
sacaban fotografiáis de los eate 
hlecimientos del puerto., s-imuan 
do sen.turislas, hm sido déte-
nidio.s. Be les han'encontrado ffi. 
cumentos fotográficas y de "tros 
puertos.'—Efe. 
RACIONAS5!5ES^TO DS VIVE 
SES EN !ñ¡GLATERRA 
Londres, 23.—So dice que pro. 
habiemente se., aplicará «1 racio 
namlento de víveres a paáilr del 
próximo _ día 13 do 'no vlcmbre. • 
E l primitivo proyecto era. no es* 
tableccr gi racionamiento hasta 
e{ añrj -próximio, poro lía esca-
sez de algunois urtiCiwQs, es, se-
.gún parece eausa de tai apli.. 
oaciún.—Efe. 
CATASTROFE •mÉWTinVIKh 
RÍA EN fóEJICO 
Méjico, .^S.^-Euarfííutu- perso-
nas hrxn resultado muertes a con 
secuencia doi descarrilamiento 
i di expreso de "Veracnu a. la Gos 
ta del Pacífico, etn las proximi-
dades do TojOisa. Dos vag-ones 
de petróleo se incendiaron a cau 
.sa dei choque y la mayor parte 
de las víctimas perfM--i"ro,, abra 
sadas. -Ere. 
LLEGA A MOSCU LA DE-
LEGACION FINLANDESA 
MoseñV.'23.—La dejQgación íin 
(an':e-;t que viene ¡a Ilusia para 
auegiociar con el gobierno de la 
URSS, las cuestiones, pendientes 
El autor es un reí 
f i a s i g u e 
o i e n d o i n s u r s i o í e s e n E s c o c í a 
entro loe dos patses, han llegado 
! eetft miañainta, friendo iiecibida 
por las autoridaJdes djei eomisa-
iriaida del pueblo para Asuntós 
: Exteriores de esta c&piiM sovié 
tiea. 
MEJORA LA TENSION RU-
SO FINLANDESA 
Perí.s, 23.—En Ioís círculos 
políticos francteses se mira coa 
mayor optimismo ed desarrollo 
die las negooiaciones entre Fin-
landiia y Ha UIISS. v 
Piarece que hay abena una at 
mósfera máx faviorable para 
una solución paeífica, ya quo 
Finlandia promete que no ata-
oará a EUma, jú consentirá que 
sea atacada por cuatiquier otra 
potencia de'sde su territorio.-^ 
Efe. 
EBfiPRESTITO ANGLO^ 
FRANCES A TURQUIA 
Ángoda, , 23.—Se confirma la 
i ooiici-usióii de un acuerdo para 
| la cesión de un empré-stilo a 
i Turquía por Francia e lnglata-
rra, po^ un valor de setenta mi i 
llenéis de libras esterlinas, dé ¡ 
las cuailes el veinticincioi pog 
ciento estarían destiniadas a ar-
miamento'5.—Efe. i 
IMPORTA NOS A DSL DIS-
CURSO Q U E HOY PRO-
N UNCIA RA iRiBBENTROP 
Biorlíu, 2 3 . — d i s c u r s o que 
pronunciará Ven Ribbentrop ma 
ñaña mares, eu Danzing, con 
siideradio como de gran interés 
en los oírculots políticos. 
Según informaciones proceden . 
tes de fuente autorizada, ai dis-
curso ded Ministro de Esado ale 
mán será una respuesta a los . 
discursos hechos por los minls 
trois francés e inglóa depuó.9 de 
la declaración de Hítier en el 
Rcichstag, 
Tratará también sobre la si-
túa rión de la política extranje-
ra con ocasión de la apertura 
de hostilidades y dará graoi im-
portancia a la campaña de in-
vierno que comienza ahora en 
Alemania.—Efe. 
t aerea y 
su 
ge 
Londres, 23.— L a Agencia 
Reuter pub'-ica an informe de ¡os 
medios navales autorizados de 
•Bondres, el que comunica d& 
'talles sobre las actividades de 1»; 
aviación alemana en la últimu1 se-
mana. 
1 Afirma que por la müiiós 10 
a-viones do bombarduo alemanes 
fueron derribados durante la pa 
sada semana en sus vuelos contra 
los puerfx)S y buques-, ingleses. 
Añade que la dfra real será pro 
b? blemente mt>yür. 
_Por parto da .íngiatérra ha ha 
bido treinta BÉtjéS No se ha per-
tm Ningún barco inglés sufrió 
daños en este primer ataque con 
tra un convoy. 
Un testigo preseiicuil ha decía 
rado que los barcos ingieres se 
dirigían bacía el sur en dos filas 
y protegidoo por ios barcos de 
escolta. Vanos aviones alemanes 
de reconocimiento fueron divisa-
dos hacía; ei norte y de cuando 
en cuando se veía-ji aparatos ene 
migos que seguían $Í convoy a 
gran aUura v proregidos por las 
nubes. A l cabo de • • ' • té_ 
tan de las nuoea y atacaron a los 
barcos, que replicaron con vivo 
fuego antiaéreo. A las doce y 
media a pacieron tres aviones de 
bombar-:' pero retr-ic Rieron en 
seguida ante eJi fuego ^ w u 
ques ingleses Alrededor i 1 hu' 
de la tarde aparecioroñ ;LUna 
aviones enemigos a eran ^1V03 
en dirección stooe.íe v ^ ^ ^ . 
pis de tres aviones cada uno 
carón al convoy, ^os bar- " -
escolta abrieron im vivo ^ml de 
ios aviones se retirvm tn«*¿*! y 
te. Otrft vez volvieron'.r: "011 
con el mismo resultado. Pn" ';V 
a&lo aparecieron varios aviones 
de caza ingleses que emperno' 
la persecución de i03 alema^f 
E l convoy no sufrió ninguna b í 
ja y llego a su destino sin voW 
a ser molestado. 
E n Lq. que ¿e refi^e & 
tan bes râ d» de los aviones \\n 
mimes .se sab« flue la bomha 
que alcanzó a un cru»3ro ino-u, 
el día. 16 no le causó ningún da 
ño, pudiéndose hacer a h maí 
inmediatamente. ' 
En los ataques del i ü y 17 ^ 
octubre, loa alemanes perdigón 
ocho aviones según el mismo in 
formie y dos también fueron da 
rribados, sin que hayan podid^ 
regresar & Aie-marfia un núme ( 
ro indefinido. 
En lo que se r&fiere a los na' 
víos, aumenta la actividad de loi" 
submannois. Be declara eh i0J 
medios navales que aunque u; 
navegación inglesa ha sufrido 
nuevamente numerosas pérdida* 
la proporción de estas es únî a 
mente del diez por ciento de las 
sufridas en el mismo periodo 
de 1917 en número de unidades 
y el veintiunto por ciento en to-
ne la jo totalT 
E n genenal se opina que han 
fracasado los esfuerzos aflémâ  i 
nes de atacar por el aire a la 
flota ingrl-esa. Las duras pe'rdi. 
das sufridas por ed enemigo dZ 
muestran que es muy difícil ata 
car una escuadra moderna, pro 
vista de cañones antiaéreos d« 
gran potencia y ayudados non 
avioneis de caza rT ' , i ^ " 
délo. 
Se cree que Alemania centui 
r.á nuevos ataquéis iiit<un.s¡N \s, ne 
ra se duda de que §0 atrevan a. 
ensayar ataques en masa, por 
las enormes pérdidas que eslo 
supondría. 
La infoSmaofóii mencionada 
señala .por último que se siguea 
rscibiéndo qujas de lo,s países 
neutrales por los retrasos que 
impone d contro-l inglés y ase. 
gnra-n que estog retrasos son ca 
da vez menos-, gracias a la ayu-
da que preslan las compañías 
(fe T>p:V!*i!v',,'''iÓTi neuf^n'f1. pr^ 
EjEaltación lírica de la popiüarí-
sipia obra del maestro Luna, 
dido ningún barco inglés, perú se 
catisaron daños eñ el viejo ĉ̂ ra 
síafdo "Iron D. K.". Doce o ca-
torce aviones ^bimanes. tomaron' 
pfrrte en un ataque contra un con 
vóy en las costas dü Yorkshirc d 
sábado último. Según informa-
cifones de los misinos medios, el 
fuego de los barcos de escolta y 
de. las baterías dé tkrra echó aba 
jo cuatro do lo» aparatos atacan-
L a más aPa, eJt>r 
gráfica. 
m m m -
Com 
mm 
r E n la Diputación Provincial se 
¡han recibido los siguientes tele-
¡gramas: ' 
Uno de-I Coronel Secretario Mi-
litar y particular de S, E . el Jefe 
del Estado y Generalísimo del 
Kjército Nacioaai ciue saluda al 
SSr. Pxe.-ndente do la Exma. Dx-
|jutacicn de L^ón. y tiene el gus-
to de hacerla pre-;ontB la grati-í 
tud de S. E , el refe del Estado 
|>or el telegrama de felicitación 
que en nombre da esa Gestora 
¡provincial le remite, eoo mr-tivo 
ce la derogacióu de la Layi del 
IXivortóo.—Fianciaeo' Fraaco Sol-
SOLO H A Y mi A 
Lo que toco amante ítel Cñnc F«s-
pañol espera 
i mu 
Madrid, '¿'ó.—Muy han llegado 
a Madrid, procedentes de distin 
tas provincias, camisjones de ca 
^alleiro»-- mutifatios ¡que viemen 
para asistir g los a t̂os que so 
oeliebrarau mañunti- 'con nioiivo 
de la- fiesta do Sun Ra-facl," Pa-
trón o del ^lor i o so cu er p o. 
Lo* caballeio:-; mutiladois,/ <» 
su paso por la* aáü&m de la ca-
pital, son cbjeto de expresivas 
muüstras de admiración y sim-
patía por pacfc úM pue-blo raa-
* drrleñc 
L L A S 
I Mcidrid, 23.—fce iia .publicado 
ila oportuna autorización d© la 
| Oompañía exij^ndedora de Ge-
rilias, para llevar a cabo la dis-
tribución y vflfnla de una labor 
i de fósforos de las sigíiiientes 
\ características: los fósforos ge-
j rán de papel y parafiina, de 32 
i mmá, de longitud; .irán envasa-
; das en oajilas del tipo de-có-
rredera. conteami-eindo cada una 
i cuarenta fósforos, Bl precio de 
i \nenta do esta labor serñ de diez 
«céntimois. 
DCMATiVO PARA AliXIUO 
SOCIAL 
Madrid, 23.—El Excmo, ee. 
ñor Conde de la Oapilla, ha he-
cho entrega a Auxilio Social de 
j un osijlóndido terreno situado 
| en ed término de Moijados, don-
de inmediatamente .se han od-
raenzado las obráis para la con* 
truicción de un nuevo Hogar In-
fantil en el que pronto se alber-
| garúa más de doíK'iientos nU 
l, M oiMo Go(rude ha aadüdo 
también g^iicruSumente un jnug 
nífi<»o y extemao pinar colindím-
le con diclio:s terrenos,, para 
que todo cuanto pueda sor efi-
caz fail (ieisarroíllio, bienestar y 
alieigría de los niños, se encuen-
tre dentro del marco dga éspia 
nueva institución. 
EÍ- /MURCIO DC s. ¡a. m 
i S1L.BAO 
Bilbao, 23,—Ayer llegó a es-
ta ciudad e] Nuncio de S. S. pa 
ra asistir al 50° aniversario de 
I1ií> fundación ;d©l Qonvento ,de 
Misioneros del Corazón de Ma 
' ría , 
m p o & r m r E o b h a e n 
ALICANTE 
I AlÁcañle, 23.—Lia ¡Diputae.ión 
• va a construir un monumental 
edificio, importando -vario* mi 
tlones de pesetas, en el que se-
rán instalados . los diversois ser-
vicios ded estado en e'sta* capi-
tal. 
\m% 
jBSagistral dé ambiente. 
Magistral de imágenes, 
i 
TO DE BARCELONA 
! Barcelona, 23.—Procedente d« 
Génova y de paiso para La Ar-
gentina, llegó el tpasatlántioo 
italiaino "Oceamía", que partió 
horas despuéós. 
E n Barcetliona embarcaron 
ÍTb pa»ajer0'8, enbre ellos una 
comisión militar argentina, que 
pmísediE» d» Parla, 
Poco antes tTo coroauTni-
actual conflicto béHco se podja 
leer en el diario francés "La 
Oépoohe ,de Toulouse", bien co 
nocido también on España un 
artícuio de! antiguo Primer 
Lord del Almirantazgo británico 
Ouff .Q ôp.er, /que oonteniU Ioí 
sigiji«n¿e: ''Ohamberlain Ir ai 
pulesto la suerte del i Imperio 
británico en las 'manos de <unoa 
cuantos coroneles (polacos". ¡Des 
de la fecha en ique túé redacta 
do este artículo Iha ocurrido lun 
grair cambio ¡en la (Situación: Se 
ha Uesencftcíen^ado la guerra de 
l»olonla y han taido derribados 
•'(as ;diohos ¡coroneles. ;Está ¡un 
Juego ahora «I Imperio br'iáni-
00 y ya comienzan ¡a notarse Jas 
primeras senalea de au friáis. 
La primera ¡prueba ;gue ha te 
oído que sufrir 1̂ imperio jmun 
dial briUtoioo ha sucedido fon el 
momento que Londres iha ¡exigí 
do do sus ¡dominios y colonias 
el que declararan la guerra a 
Alemania; A esta Intimacón han 
prestado todas obediencia, pero 
«n la mayor parte do los icasos 
los «dominios se han contentado 
taon ihiacer esta idoolaraoión de 
palabra y en la ipráctloa se han 
limitado a la defensa sus fron-
teras que pop lo demás jen jn'tn-
gúun n-iCiáo aparecían [amenaza 
das. Es earacterístíoo el «ejem-
plo ¡que .podemoa citar de la 
Unión Sudafricana. La declara-
ción de guerra a Alemania se 
hizo allí en contra fio la opi-
nión de la mayoría ida los ha-
bitantes, lo que ha jdadó lupar 
ahora a que Incluso /el más tíe-
citícdo adepto a ilngiaterra, co-
mo e! general Smuts, tuviera 
quo manifestar que no sa tenvia 
rá |a Europa in'ngún cuerpo de 
ejército constituido por tropas 
sudafricaans. Ésto dijo Smuts, 
si bien sus amos británicos se 
mostraron muy descontentos 
per estas dccfaraclonos, como 
lo prueba la actividad ¡expresa-
da por el "Times". 1 
La «wguinda y jaoaso la más 
significativa prueba que lia de 
resistir el Imp&rio británico ha 
tenido quo ®er en el imar, jen for 
ma de luoha abierta oontra Ale-
mania. Hasta ¡ahora festaba muy 
enrralgada 0n la opinión «r.un-
h a n ele' M e n d o z a 
o pouria habiar ia ¡nveno'fclíí-
¿lid, te 5a, flota británica y ha. 
contribuido do modo consi-
derafelo a vconscrvar • la unión 
deí d ;3.t&uO imperio briiánico, 
paro esta leyenda ¡se desvansoei 
ahora bajo el fuego ce Iüs b?an-
cos ¡lechos pe» ios ¡torpedos de 
los submarinos y de los aeropSa 
ncín aíemanes, SI se ipiensa fí^0 
un hon^br* Joveni de .treinta y 
un años, ¡coir!sí es ci capitán 
Prlem ha sido el que c0n su tri 
pulaclón ha ¡aniquilado y hun 
dido ai "Royal Oak", ha averia 
do gravemente ai .̂ Repiulse" y 
puesto fuera de combate /a, oízn 
tas de tripuSantas do '» «rgtuíío 
sa flota británioa «n ta babi'a 
ds iSoapü Flow, cuyas aguan 
de la ;más efectúa y antigua m 
beranía inglesa, se v á c - r . - pop 
de medirse así la dabil=-; ••••[ 
este ooloao de pisa a 
CurchMI ha tratado de carwrf»»! 
zar esta acción de Scapa F'4>v,' 
come una efnpresa guerrera 
cepcional. Pe'o no obsianta iae 
ha probado también /con ésio 
que las corazas iipia, icn realidad 
fueron inventadas para defsndar 
a les barcos contra los to)' 3 
ci!%3 da los submarinos, en » 
práctica no han dado el rocul-
tado apetecido, y asi, ia e u ^ o 
ridad do Jos orussrca do com-
bato ha iside puesta en 
con ello la da la ficta h--
ca en general. 
L a tercera prneba, fu^ ^ 
de resistir el Lnperio msmáüw "f* 
tánico es en el momento^ ptesas» 
todavía desconocida. Solo aígj' 
ñas personalidades de Sr-ro^r, eŝ  
tán informadas de lo qne 3̂  traw 
eomo son los hombres de (̂ )Wer: 
no de Berlín y Moscú. Nadie sa»a 
en estos instantes lo qne ya se 
convenido entre ellos o flaW* S 
concertarse todavía. Por (*^; 
guíente todas las aposiciones ^ 
Shas alrededor de esta, cne.tto» 
son prematuras. Así mismo ^ 
evento se escribe en ciertos ^ 
ríos neutrales sobre ^ ^ ¿ ^ ^ 
es*J desprovisto de nn i ^ ^ Z 
to rpal. Hay qne suponer qne 
dos los informes soore ^ f ^ 
que se está I reparando ana 
tán basados 3» dea acones . 
das del estudio d* m 
